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RESUMEN 
El desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia, de 
conformidad con el documentos CONPES 3484 de 2007, presenta una serie de 
problemas asociados con niveles muy altos de informalidad, niveles de asociatividad 
muy bajos, los mercados a los cuales dirigen sus productos son muy pequeños, los 
niveles de formación de sus recursos humanos y tecnológicos son muy bajos, el 
acceso a los servicios del sector financiero son muy limitados, cuentan con muy baja 
capacidad de innovación, existen variados problemas para la obtención de insumos y 
la comercialización de sus productos, el acceso a los mercados de contratos de las 
entidades públicas es muy limitado. A pesar de que existe un cuerpo de políticas que 
tienden a favorecer este tipo de empresas, los resultados no son los esperados. 
En el análisis de los elementos que facilitan el desarrollo de las MIPYME, es 
fundamental tomar como referencia la teoría institucionalista, debido a que las 
instituciones de carácter oficial deben marcar las pautas y crear herramientas que 
faciliten la solución de las problemáticas que azotan a estas unidades productivas. 
De igual forma, en el marco de la globalización y el nuevo concepto de mercados que 
implica que para la realización de transacciones no es necesario que confluyan oferta 
y demanda en un sitio especifico, la competitividad de las empresas juega un papel 
importante, debido a que esta le permite estar acorde con los requerimientos de los 
mercado mundiales. 
En Estados Unidos de Norte América, al igual que en muchos otros países las 
MIPYME constituyen la gran proporción de la empresas y al igual que en Colombia 
presentan inconvenientes para mantenerse y crecer en el tiempo, por lo que 
adoptaron políticas tendientes a que desde programas y centros creados en las 
Universidades se desarrollaran esta empresas. El ejemplo de Estados Unidos ha 
sido muy exitoso y se replicó en México y en Colombia el Ministerio de Industria 
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Comercio y Turismo está adelantando los trámites para implementar el modelo desde 
las Universidades. 
El análisis de las políticas públicas emitidas para desarrollar las MIPYME en 
Colombia y su posible articulación con los centro de Desarrollo Empresarial, permite 
tener claridad hacia donde orientar los servicios del centro dentro de la estructura 
actual de las instituciones. De igual forma, permite tener claridad sobre como 
fortalecer la relación Universidad empresa, mucho más allá de la cátedra de 
emprendimiento que es obligatoria en cada uno de los programas de estudio que 
ofertan estos entes de educación Superior. 
CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Antecedentes 
Dada la importancia que revisten la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYME), en el crecimiento y el desarrollo de un considerable número de países, 
existe un constante interés en la generación de investigaciones relacionadas con 
este tipo de empresas, por lo que la información relacionada con esta temática es 
considerablemente amplia en el contexto nacional e internacional. Sin embargo, el 
tema objeto de la presente investigación carece de un estudio preciso que determine 
cómo podrían articularse las políticas públicas y planes de gobierno en la solución de 
las problemáticas que afectan a las MIPYME en Colombia desde la operación de los 
centros de desarrollo empresarial. 
No obstante lo anterior, a continuación se relaciona los principales estudios que 
pueden servir de guía para la realización del presente estudio: 
(Ospina & Rodríguez 2007), realizan una evaluación del conjunto de políticas 
públicas diseñadas para fomentar la creación y sostenimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas, factor este que es imperante fortalecer en aras de contribuir al 
crecimiento y desarrollo económico de la nación. Dicho análisis mostrará deficiencias 
en cuanto al diseño de políticas destinadas al sector de las MIPYME, así como un 
inadecuado funcionamiento de los instrumentos creados por la Ley. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se recomiendan cambios de forma y de fondo en las políticas 
públicas orientadas hacia un sector tan vital para nuestra economía. 
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(Camacho 1999), revisa algunas de las experiencias más conocidas de Parques 
Tecnológicos y de Incubadoras de Empresas, tratando de establecer los elementos 
de mayor incidencia en su éxito o en su fracaso; tales experiencias pueden 
constituirse en punto de referencia de las futuras iniciativas latinoamericanas que se 
inicien alrededor de este tipo de herramienta, a través de las cuales se pretenda 
instrumentalizar las políticas de estímulo a la industria, la ciencia y la tecnología. 
(Miranda 2009) los temas tratados en este congreso sobre MIPYME de las 
Américas en comercio internacional, permitió tener una visión ampliada de lo que se 
está haciendo y lo que se ha venido trabajando desde diferentes perspectivas, entes 
y sectores de la industria para impulsar el desarrollo y la competitividad de estas 
empresas que deben ser consideradas un pilar importante para la construcción de un 
país. 
(Montoya 2006), en este artículo se estudian los fondos de capital de riesgo y su 
inversión en empresas jóvenes, se revisa lo ocurrido en los Estados Unidos, América 
Latina (Chile y Colombia), y se propone que para impulsar la generación de nuevas 
empresas innovadoras en Colombia, se requiere la creación y el fortalecimiento de 
Unidades de Emprendimiento en las Instituciones de Educación Superior. 
(Varela 2003), En este artículo se recogen una serie de indicadores 
socioeconómicos, con el propósito de demostrar que el desarrollo de América Latina 
ha sido muy inferior al de una serie de países que han utilizado a diferencia de 
América Latina, procesos de desarrollo de Cultura Empresarial. Basados en estudios 
del GEM se muestra que existe una correlación entre los indicadores y el nivel de 
actividad empresarial, y de allí se infiere la importancia que tendría en América 
Latina, el establecimiento de una política de desarrollo de una Cultura Empresarial. 
El artículo busca ser un punto de partida del análisis de una política general de 
desarrollo socio económico, y busca que los sectores empresariales, educativo y de 
gobierno; miren y determinen cuales podrían ser sus participantes. Se incluyen 
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algunas de las acciones que el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial ha 
liderado en América Latina, para lograr el inicio de un movimiento hacia la 
formulación de políticas y hacia el logro de la implementación de ellas. 
(Solís & Angelelli 2002), este documento tiene como objeto contribuir al debate 
sobre un tema de importancia para los países de la región, su publicación por este 
medio tiene como propósito generar comentarios y sugerencias de las personas 
interesadas en el tema. 
(Korsunsky 2004), en el artículo se analiza diferentes experiencias internacionales 
en la implementación de políticas y programas de articulación orientados al 
desarrollo de tramas y redes productivas. Posteriormente se señalan y definen, a 
modo de conclusiones preliminares, una serie de premisas y lineamientos 
indispensables para el diseño de políticas de desarrollo y promoción de 
conglomerados productivos. 
(Otero 2008), en este estudio se señala la normatividad vigente que facilita la 
creación de MIPYME en Colombia y presenta una guía de los procedimientos y 
trámites administrativos para la creación de una empresa en Colombia, medidas y 
apoyos para la implementación de empresas. 
(Kalmanovitz 2001), este libro que consta de nueve ensayos maneja como tesis 
central que "a pesar de las transformaciones positivas pasadas y recientes de las 
estructura institucional de la sociedad colombiana, los arreglos institucionales han 
impedido de alguna manera la acumulación suficiente de capital y han fallado en 
proveer la seguridad legal, los incentivos económicos y las formas de participación 
social requeridas para un desarrollo económico sostenible y equitativo y para el logro 
de una sociedad capaz de enfrentar democráticamente sus conflictos internos 
lo 
1.2 Justificaciones 
1.2.1 Justificación teórica 
La creación y el fortalecimiento de las MIPYME, es de gran interés para los 
gobiernos de muchos países, si se explora en la estructura económica de estas, 
actividades que cuentan con ventajas comparativas frente a otros países, sin 
embargo en todos los países hay MIPYME o PYMES. Por otro lado, en la actual 
economía mundial se observan claras tendencias hacia la internacionalización de los 
negocios y de los mercados, la liberalización del comercio, el intercambio entre 
grandes bloques económicos regionales. 
Dentro de este proceso es fundamental entender que las MIPYME deben cumplir 
un papel destacado, teniendo en cuenta que en la nueva concepción de la 
competencia, cobra especial relevancia el criterio de "especialización flexible" que 
contempla la capacidad de las empresas para responder en la forma adecuada a los 
cambios en el mercado internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, 
cantidad y calidad de mano de obra, insumos, etc. Hasta el mismo proceso 
productivo debe replantearse. Las MIPYME en este contexto encuentran su razón de 
ser, debido a que constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los 
cambios tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan un importante 
factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja, con lo cual 
fomentan el desarrollo económico de toda una Nación. 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 1, en "Colombia 
las MIPYME ocupan el 80% del empleo, distribuidas de la siguiente manera 50.3% 
en Micro, 17.6% en Pequeñas y 12.9% en Medianas, el 19.2% restante lo ocupa la 
gran empresa aunque está sólo representa el 0.1% de los establecimientos en el 
país. Además la Contribución de las MIPYME en el PIB llega a mas del 35%. Sin 
embargo, en Colombia como en otros países las MIPYME se enfrentan a 
Esta información fue tornada del documento CONPES 3484 de 2007 
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problematicas relacionadas con Altos niveles de informalidad, bajos niveles de 
asociatividad, Estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, bajo nivel 
tecnológico y de formación de sus recursos humanos, limitado acceso al sector 
financiero, baja capacidad de innovación, bajo uso de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) y limitada participación en el mercado de la contratación 
pública" 
En el ámbito local, de conformidad con la Cámara de Comercio de Santa Marta 
para el 2008, la composición empresarial del Magdalena era de 88.6% 
microempresas, 9.1% pequeñas empresas, el 1,1% medianas empresas y el 1,2% 
grandes empresas. Durante el primer trimestre del 2009 la mayor inversión neta de 
capital se concentró en las Pymes con el 74,11% del cual las pequeñas empresas 
registraron una inversión de $2.679.47 millones que represento el 16,58% y la 
mediana un valor de $ 9.297,50 millones que represento el 57.53%, las 
microennpresas registraron inversión por valor de $ 4.168.14 millones que 
correspondió al 25.79% dentro del total de la inversión2. 
Aunque existen políticas y programas tendientes a fortalecer la MIPYME en 
Colombia, la experiencia ha demostrado que estos no son suficientes para 
coadyuvar a solucionar las problemáticas antes citadas. Aunque últimamente existe 
la voluntad por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo de crear lo que 
en Estados Unidos de Norte América se denominan Small Business Development 
Centers (SBDCs), los cuales son entidades ubicadas en instituciones de Educación 
Superior; su función es brindar servicios de consultoría, capacitación e información a 
las PYME. Su misión es lograr que sus clientes incrementen su competitividad para 
enfrentar mejor las cambiantes condiciones del mercado. 
Los SBDCs son la fuente principal de asesoría técnica y administrativa para los 
pequeños empresarios, siendo su misión el "Promover el crecimiento, la innovación, 
la productividad y las ganancias de los pequeños negocios a través de mejoras en la 
2 (Revista Cámara Abierta No 22 julio del 2009 Órgano informativo deja Cámara de Comercio de Santa Marta) 
Gráfico N° 1 — Desarrollo de los MIPYME con los SBDC 



















administración empresariat3". En la siguiente grafica se muestran las ventajas que 
obtienen los negocios que son asesorados en los Estados Unidos por los SBDCs, 
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1.2.2 Justificación metodológica 
La creación de un Centro de Desarrollo Empresarial, implica la realización de 
varios estudios relacionados con identificar las especificidades de la problemática de 
las MIPYME colombianas, las del Departamento las de la ciudad o municipio donde 
opere el centro, identificar las capacidades de las universidades de la región para 
ofertar servicios a través del CEDEMIPYME, identificar, describir y documentar los 
servicios que puede ofertar el CEDEMIPYME, elaborar la Memoria de Identificación 
del Proyecto (MIP) que establezca la prefactibilidad de la creación del CEDEMIPYME 
(prefactibilidades comercial, técnica, jurídica, tecnológica, ambiental, social, 
organizacional y financiera). 
Tomado del documento guía de electiva sobre CEDIMIPYME, dictado en la Maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del 
Magdalena 
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De igual manera y no menos importante que los estudios señalados, para la 
creación del CEDEMIPYME del Departamento del Magdalena, se debe establecer y 
analizar el impacto que han tenido las políticas públicas en la solución a las 
problemáticas que afectan el desarrollo de las MIPYME en Colombia y cómo podrían 
operar estas políticas desde los Centros de Desarrollo Empresarial. 
De las temáticas antes citadas no se han encontrado antecedentes en estudios 
anteriores para la región o el país. Sin embargo, para efectos de adelantar una 
investigación muy rigurosa el presente estudio únicamente tratará sobre este último 
punto, teniendo en cuenta que las demás temáticas serán abordadas en el marco de 
un programa de investigación conformado por estudiantes de la primera cohorte de la 
Maestría en Desarrollo Empresarial de la Universidad del Magdalena. 
1.2.3 Justificación práctica 
Las indagaciones preliminares permiten inferir que no existen en Colombia 
estudios sobre la importancia de los CEDEMIPYME y su impacto en la creación y 
desarrollo de las MIPYME. Si tenemos en cuenta que en Colombia las MIPYME 
constituyen el 99.9% de las empresas, generan un 80% del empleo y más de un 35% 
de la producción4, será de gran utilidad adelantar estudios en este sentido que nos 
permitan presentar ideas para que las políticas públicas apunten y armonicen con la 
creación de estos centros y la conveniencia de estos al interior de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) Colombianas. 
La creación y desarrollo de las MIPYME en Colombia al igual que en los países en 
que vienen operando, debe residir sobre la base de un cuerpo de políticas públicas y 
leyes de orden nacional, regional y local que permiten su operación. En este sentido, 
es necesario realizar un análisis de las políticas públicas vigentes de las MIPYME, 
4 Ministerio de Comercio, industria y Turismo, 2008: www.mincomercio.gov.co 
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para determinar cómo han facilitado que estas unidades productivas superen los 
limitantes que afrontan y que impiden su desarrollo. 
1.3 Amplitud del problema 
El mayor porcentaje de las empresas en Colombia está constituido principalmente 
por Micro, Pequeñas y Medianas empresas, las cuales generan en su conjunto la 
mayor fuente de empleo con que cuenta el país, en cuanto a las empresas 
constituidas, el 96,4% corresponde a la Microempresa, el 3% a la pequeña, el 0,5 a 
la Mediana y solo el 0,1% corresponde a las grandes empresas; el total de la cifra del 
personal ocupado el 50,3% de los empleos lo asume la microempresa, el 17,6% 
corresponde a la pequeña empresa, el 12.9% a la mediana empresa y el 19.2% a las 
grandes empresas5, estas cifras demuestran la importancia que representa para 
nuestro país las MIPYME, las cuales presentan una gran problemática que podemos 
citarlas a la luz del documento CONPES 3484 entre las que se destacan los 
siguientes: 
Niveles muy altos de informalidad: Principalmente en las microem presas se 
presenta un alto nivel de informalidad debido a esto el 53.5% no paga 
impuestos, el 45% no tiene registro mercantil6  
Niveles de asociatividad muy bajos: La articulación con otras empresas no 
existe o es muy baja 
Los mercados a los cuales dirigen sus productos son muy pequeños: Los 
mercados a los cuales dirigen sus productos es bastante limitado un alto 
porcentaje vende sus productos en mercados locales, principalmente a 
5 DANE. Censo Económico 1990 y 2005. Cálculos CDM y DNP-DDE. 
6 DANE (2004), Encuesta de Microestablecimientos 
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consumidores de bajo recursos, donde las exigencias de calidad precio y 
volumen son pocas' 
Los niveles de formación de sus recursos humanos y tecnológicos son muy 
bajos: el acceso de los pequeños negocios a la tecnología es muy restringido 
y prima el uso de maquinas y equipos de tecnología muy atrasadas y el 
recurso humano utilizado es semicalificado y no calificado8  
El acceso a los servicios del sector financiero son muy limitados: Los recursos 
de las MIPYME al momento de iniciar sus negocios, provienen principalmente 
de los ahorros acumulados de las familias y de los ingresos de trabajos 
anteriores (72%), los prestamos de amigos y familiares (16%), mientras que 
los bancos y entidades financieras solo aportan el 5% y las ONG el 4%9  
Cuentan con muy baja capacidad de innovación: La inversión de las PYMES 
en investigación y desarrollo es muy limitada y su relación con el Sistema 
nacional de Innovación (SNI)19  
Existen variados problemas para la obtención de insumos y la 
comercialización de sus productos: La mayoría de las PYMES no ven el 
mercado externo como una oportunidad, debido a que existen muchas 
restricciones como los altos costos de exportación, la carencia de servicios 
logísticos y de infraestructura y el acceso limitado a la información comercial, 
solamente el 22% de las medianas y el 12% de las pequeñas manifestó haber 
exportado en los años anteriores a la encuesta" 
El acceso a los mercados de contratos de las entidades públicas es muy 
limitado: a pesar de existir estadísticas al respecto, se estima que la 
Chávez. J (1997), "Microempresa i competitividad: comercialización" 
Cabal, M (1996)"Diseño de un sistema de evaluación de impacto de los servicios de apoyo a las microempresas en Colombia" 
Castañeda y Fadul (2002), "Globalización y Crisis Económica: Incidencia de la financiación de unidades de pequeña escala" 
DANE, DNP, Colciencias, Segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Industria Manufacturera, 2004-2005 
FUNDES (2003). "La realidad de la PYME Colombiana" 
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participación de estas en los contratos del estado es muy baja, debido a que 
de los 39,5 billones de pesos disponibles para contratación estatal, solo 6 
billones son para contratos inferiores a los 750 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, lo cual es una cifra muy baja para lograr el desarrollo de las 
MIPYME 
A pesar de que han cambiado muchas situaciones en relación con el desarrollo y 
mantenimiento de las MIPYME en nuestro país, como las variaciones en las políticas 
que regulan a estas unidades productivas, las cuales en la actualidad se encuentran 
definidas en procesos donde participa tanto el sector público como el privado y que 
este último ha participado en las tareas de gerencia y evaluación y que es posible 
observar un cambio en la forma de proyectar los enfoques de los distintos programas 
de apoyo a este tipo de empresas; debido a que se ha priorizado en la creación de 
empresas y la caracterización de los programas son de carácter regional y local, sin 
embargo, siguen siendo insuficientes los apoyos que brinda el gobierno a la creación 
y fortalecimiento de las MIPYME, aunado al hecho de que los organismos 
internacionales ya no son grandes financiadores de los programas para el desarrollo 
de las mismas. 
En Colombia la normatividad tendiente al desarrollo y fortalecimiento de las 
MIPYME, se encuentra cargada de trámites burocráticos y los intereses políticos 
particularizados, hacen que estas sean muy lentas en su aplicación o sus beneficios 
no son democráticos prevaleciendo intereses de los gobernantes y administradores 
de los recursos destinados para el fortalecimiento de los pequeños negocios. La 
mayoría de estas normas (ley 590 del 2000, ley 905 de 2004 y ley 1014 del 2006) 
para la puesta en marcha de programas contemplan la creación de innumerables 
comités y comisiones con gran cantidad de integrantes representantes de entes 
públicos del orden nacional, los cuales dado a sus múltiples quehaceres propios del 
cargo que ocupan, no les permite sesionar de forma oportuna y eficaz para 
garantizar el desarrollo de las MIPYME. 
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Además de lo señalado, todas estas organizaciones creadas con el fin de 
favorecer el desarrollo y la implementación de nuevas MIPYME, suelen convertirse 
en una carga burocrática para el Estado, más que una solución efectiva a las 
innumerables problemáticas que enfrentan este tipo de empresas en Colombia. Por 
lo tanto, el gobierno no solo debe asesorarse de los SBDCs de los estados unidos 
para la implementación de los CEDEMIPYME, sino que debe ir más allá y tratar de 
implementar la forma más práctica para que funcionen las políticas gubernamentales 
para lograr el pleno desarrollo de las MIPYME. 
Para efectos de lograr el desarrollo de las MIPYME colombianas es conveniente 
analizar cómo se desarrollaron y a través de qué medio estas empresas en Estados 
Unidos de Norte América; de acuerdo con Luz A. Hopewell (directora internacional 
de Misiónpyme) el país entero entendió que las PYME son la base para que la 
economía sea fuerte12 debido a que son los que mayor cantidad de empleo provee y 
representan más del 90% de las empresas constituidas, por lo que son el brazo más 
fuerte de la economía de este país, esta situación de la importancia de las MIPYME 
en la economía de un país, podemos decir se presenta en la mayor cantidad de los 
países del mundo y Colombia no es ajena esta situación debido a que aquí en 
nuestro país el porcentaje de participación en la economía de las MIPYME es aún 
mayor, representando más del 95% de las empresas constituidas. 
El apoyo a las PYME en los Estados Unidos nace en 1953 con la ley de la 
pequeña empresa, la cual crea la SBA (Small Business administration) que es la 
asociación que dicta las directrices en las cuales se desempeñan los SBDCs (Small 
Business Development Centers), estos centros son los encargados de asesorar a las 
PYME en temas como el emprendimiento, obtención de créditos, asistencia técnica, 
entrenamiento, orientación, asesoría personal, relaciones de negocios, acceso a 
contratos del gobierno, exportaciones e innovación, entre otros servicios, funcionan 
en su gran mayoría desde el interior de las universidades y en la actualidad existen 
más de 1.100 en todo el país. 
Hopewell. Luz A. ABC de las PYMES, "entrevista en Cali Colombia Mayo 29 de 2009 
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El gobierno de los Estados Unidos y la empresa privada aportan los recursos para 
que estos centros funcionen, por lo cual la asesoría debe prestarse de forma gratuita, 
a pesar de haber sido creado por el gobierno estos centros funcionan de forma 
independiente, a través de SBA tienen participación en el congreso debido a que 
cuentan con un espacio para ser escuchados cuando se legisla sobre políticas que 
afectan directamente a las PYME y sus aportes son tenidos en cuenta, por 
disposición del Congreso, cuentan con una participación en el presupuesto de 
compra de los Estados Unidos del 23%13. 
Visto de esta manera, parece que en Colombia se están haciendo las cosas de 
forma errada, es decir se expiden leyes que crean gran cantidad de asociaciones, las 
cuales pueden terminar convirtiéndose en cargas burocráticas y sin ningún impacto 
sobre su razón de ser, cuando lo más efectivo es crear una organismo independiente 
que interactué directamente con las MIPYME asesorándolas de forma eficaz, que 
cuente con apoyo económico del gobierno y del sector privado para que sus servicios 
puedan ser gratuitos o a muy bajo costo, que funcione imprescindiblemente desde el 
interior de las Universidades, pues allí se encuentra el capital humano calificado para 
que se logre el desarrollo. 
La experiencia de los Estados Unidos ha demostrado que la inversión que se hace 
en asesorías gratuitas para las PYME, a través de los SBDCs es altamente 
recompensada con grandes beneficios para el Estado, debido a que de cada US $1 
que se invierte para el fomento de las PYMES, se retribuye en forme de carga fiscal 
US $10, un ejemplo digno de imitar y muy conveniente para la economía de cualquier 
país. 
1.4 Delimitación del problema y alcances del proyecto de investigación. 
En la presente investigación, se analizará cómo las políticas públicas vigentes a 
marzo de 2010, relacionadas con el desarrollo de las MIPYME en Colombia, han 
13 
 Bronstein. Harvey. Programas y Servicios de Pequeños Negocios en Estados Unidos. Lima Perú. Octubre 3 de 2007 
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facilitado que estas superen las problemáticas que limitan su desarrollo. Además, se 
determinará como pueden facilitar estas políticas la operación de los CEDEMIPYME 
que operan desde las Universidades como entes facilitadores del desarrollo de las 
PYMES. 
1.5 Formulación de la pregunta problema 
¿Cómo el marco legal e institucional que regula las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en Colombia, pretende incidir en el desarrollo empresarial de las MIPYME 
y su potencial operación a través de Centros de Desarrollo Empresarial que 
funcionan en Instituciones de Educación Superior?. 
1.6 Sistematización del problema 
i. ¿Cuáles son políticas públicas (normas, programas), que regulan el desarrollo 
empresarial de las MIPYME en Colombia? 
u. ¿Cuáles aspectos o contenidos de las políticas públicas deben fortalecerse, 
eliminarse o crearse para garantizar el desarrollo empresarial de las 
MIPYME? 
iii. ¿Es posible que las políticas públicas de desarrollo empresarial faciliten el 




El marco regulatorio de la MIPYME en Colombia presenta una gran dispersión y la 
gran carga burocrática que involucra no permite la solución efectiva de los siguientes 
problemas que las afectan directamente: niveles muy altos de informalidad, bajos 
niveles de asociatividad, limitación de mercados, bajos niveles de formación de sus 
recursos humanos y tecnológicos, limitado acceso a los servicios del sector 
financiero, muy baja capacidad de innovación, limitaciones para la obtención de 
insumos y la comercialización de sus productos, bajo acceso a los mercados de 
contratos de las entidades públicas. 
A través del estudio de las leyes y planes de gobierno nacional y local se obtiene 
un acercamiento de los correctivos y/o modificaciones que deben aplicarse para 
facilitar el desarrollo de las MIPYME a través de la operación de los centros de 
Desarrollo Empresarial desde las universidades. 
1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivo general 
Analizar el marco legal e institucional que regula las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en Colombia, considerando su potencial operación a través de Centros de 
Desarrollo Empresarial a crearse en Instituciones de Educación. 
1.8.2 Objetivos Específicos 
1.Identificar y describir las políticas públicas que regulan el desarrollo empresarial de 
las MIPYME en Colombia 
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l'identificar aspectos o contenidos de las políticas públicas que deben fortalecerse, 
eliminar o crear para garantizar el desarrollo empresarial de la MIPYME en 
Colombia. 
111.Identificar elementos de las políticas públicas sobre desarrollo empresarial que 
favorecen el funcionamiento de los centros de desarrollo empresarial creados 
desde universidades. 
1.9 Metodología de la Investigación 
1.9.1 Tipo de investigación 
El estudio "análisis de las políticas públicas en el desarrollo de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas en Colombia, considerando su aplicación en la operación de los 
centros de desarrollo empresarial" constituye una investigación de carácter 
documental de estudios de medición de variables independientes, se obtendrá 
netamente de documentos o fuentes secundarias y luego se procederá a la 
aplicación rigurosa de registro, análisis e interpretación de los resultados. 
De acuerdo con Alfonso (1994), la investigación documental "es un procedimiento 
científico es un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. 
Cuando se establece que el modelo de investigación que se realizará se basará 
en la utilización de datos secundarios; es decir, aquellos que han sido obtenidos por 
otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 
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inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando una investigación 
documental. 
Como el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de 
documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de 
teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el 
conocimiento se construye a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de 
dichos documentos" 
De acuerdo con Cazares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000, p 18), 
la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se 
recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, 
como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como 
fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o 
sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o 
acontecimiento. 
La investigación documental de estudios de medición de variables independientes 
de acuerdo con Arias (2006), se fundamenta en el uso de documentos de cifras o 
datos numéricos obtenidos y procesados anteriormente por fuentes de información e 
instituciones públicas o privadas. 
1.9.2 Método 
La investigación documental en su proceso de producción de conocimientos, parte 
de otros conocimientos y/o informalidades recogidas moderadamente de cualquier 
realidad. Por lo tanto, el método utilizado para el desarrollo de la investigación es la 
revisión en las fuentes bibliográficas existentes relacionadas con las normas, planes 
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y políticas para las Micro, Pequeñas y medianas empresas, aplicando el método 
deductivo. 
Siguiendo las características de la investigación documental los pasos a seguir en 
la presente investigación son los siguientes: 
Recolección de documentos en base de datos Vía Web y/o Bibliotecas, 
relacionados con políticas públicas para el desarrollo de las MIPYME en 
Colombia. 
Selección de documentos de acuerdo con el tema objeto de estudio 
Elaboración de fichas bibliográficas 
Análisis de información 
1.9.3 Unidad de Análisis 
Dadas las características del proyecto la unidad de análisis serán todas aquellas 
políticas públicas (leyes, planes y estrategias) emanadas desde instituciones 
públicas relacionadas con el desarrollo de las MIPYME en Colombia. 
1.9.4 Análisis de datos 
I. Para el logro del primer objetivo "Identificar las políticas públicas que regulan 
el desarrollo empresarial de las MIPYME en Colombia", Teniendo en cuenta 
que la investigación es de carácter documental, para efectos de realizar la 
identificación de las políticas públicas señaladas se adelantará la siguiente 
metodología: 
1. Se realizará revisión bibliográfica en la biblioteca del Congreso de la republica 
de Colombia, en la biblioteca del Banco de la Republica y bibliotecas de 
universidades nacionales, así como base de datos como Legis y Notinet, con 
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el objeto de identificar documentos adicionales a los que se relacionan, 
diligenciando los factores del uno al tres de la ficha propuesta. 
2. Se realizará una descripción general de las políticas públicas encontradas que 
tienen como objeto favorecer el desarrollo de las MIPYME en Colombia. 
Para "Identificar aspectos o contenidos de las políticas públicas que deben 
fortalecerse, eliminar o crear para garantizar el desarrollo empresarial de las 
MIPYME en Colombia", se procederá a analizar dichas políticas y presentar 
recomendaciones sobre cómo podrían ser operativas sobre la búsqueda a la 
solución de las problemáticas asociadas a las MIPYME en Colombia, tomando 
como referencia documentos diagnósticos sobre las mismas. 
Para Identificar elementos de las políticas públicas sobre desarrollo 
empresarial que favorecen el funcionamiento de los centros de desarrollo 
empresarial creados desde universidades, se confrontarán las políticas y/o 
normas antes citadas con los servicios que ofertará el centro de desarrollo 
empresarial del Departamento del Magdalena, identificados, definidos, 
valorados por Jimenez y Morales, en desarrollo de la investigación Valoración 
de los servicios que puede ofertar un Centro De Desarrollo Empresarial para 
el Departamento del Magdalena, con el objeto de determinar su incidencia en 
la prestación de los servicios del centro, a través del diligenciamiento del 
factor número cuatro de la siguiente ficha: 
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Tabla N° 1 - Ficha técnica para realizar la investigación 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 
1.1.- Autor: Contiene la información - relacionada con el autor del documento - que 
se considere pertinente 
1.2.- Título del documento: Contiene el título tal como aparece en el documento 
1.3.- Tipo de material: Registra la clase de documento y otros aspectos 
complementarios de interés 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.- Tema Central: Identifica el dominio de trabajo seleccionado o el objeto de 
investigación elegido 
2.2.- Núcleo Temático: Indica a cuál de los subtemas (desgloses del tema central) 
corresponde el documento 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: Describe el dominio geográfico ("territorio") asociado con 
la investigación 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la 
investigación; no se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de 
investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: Identifica la naturaleza de los "actores" externos 
(sujetos/objetos) estudiados 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo General: Describe el fin perseguido por el autor con la investigación 
realizada (Se debe indicar su naturaleza: Explícito o implícito) 
4.2.- Objetivos Específicos: Indica los objetivos particulares establecidos por el autor 
en el documento 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las 
empresas existentes: 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: 
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4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos 
sobre mercados, ubicación, clientes, etc.) 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
4.3.2.7 Medio Ambiente: 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías: 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: 
1.9.5 Documentos Objeto De Estudio: 
CONPES 3282 de 2004- Optimización de los Instrumentos de Desarrollo 
Empresarial 
CONPES 3484 de 2007 - Política nacional para la transformación productiva y 
la promoción de las MIPYME 
CONPES 3527 de 2007 - Política Nacional de Competitividad y Productividad 
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Política nacional de fomento a la investigación y la innovación 
Ley 1286 de 2009 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 905 del 2 de agosto de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 
de 2000. Publicada en el Diario Oficial No. 45.628. Marco normativo de la 
Promoción de la MIPYME en Colombia. 
Ley 590 10 de julio de 2000, Por la cual se dictan disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 
Ley 1014 de 2006 - De fomento a la cultura del ennprendimiento 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MICT) 
Xl. El SENA 








CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 Desarrollo Empresarial 
Para realizar cualquier tipo de estudio o analizar teorías, es necesario tener 
claridad sobre los principales conceptos del tema que se aborda; en este sentido, 
para estudiar el desarrollo empresarial, es fundamental conocer como se concibe al 
desarrollo desde el punto de vista social o humano, para luego unirlo con la empresa. 
De acuerdo con el diccionario de la lengua española", desarrollar desde el punto de 
vista humano es "Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente", lo 
cual implica que para que una organización social pueda ser considerada como 
desarrollada, debe cumplir con parámetros de calidad de vida que redunden en el 
bienestar general de las personas pertenecientes a esa organización. 
De igual forma, el Diccionario de la lengua española entre las definiciones de 
empresa plantea la siguiente, "Intento o designio de hacer algo", la cual puede ser la 
más pertinente para unirla al desarrollo, entonces el desarrollo empresarial se puede 
concebir como la intención de que una apuesta productiva se mantenga en el tiempo, 
llevando consigo inmiscuir el termino de sustentabilidad y no sostenibilidad tal como 
lo cita Rocío Silva Perez15. 
14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición, http://buscon.rae.es/drael/ 
15 
 En el análisis del crecimiento empresarial registrado por las poblaciones del Ejido y la Mojonera España, 
resalta que ese crecimiento ha sido sostenido y no sustentable, en el sentido de que la calidad de vida de la 
población se encuentra en descenso, debido entre otros factores al deterioro del medio ambiente, los bajos niveles 




En cuanto a la sustentabilidad Diana Sheinbaum16: 
"hace referencia en primer lugar a los seres humanos. El concepto clave es 
mantener las condiciones planetarias favorables para el desarrollo de la vida humana 
a nivel global y local. Pero, para lograr este objetivo es preciso cumplir ciertos 
requisitos. El primero es equilibrar las necesidades humanas con la capacidad de 
carga del planeta para proteger a las generaciones futuras. Esto significa que los 
efectos de las actividades humanas se mantengan dentro de unos límites que eviten 
la destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento de los sistemas 
ecológicos que soportan la vida". 
De acuerdo con (San Román 2004), Por crecimiento económico se entiende un 
proceso sostenido a lo largo del tiempo, en el que los niveles de actividad económica 
aumentan constantemente. Es un concepto cuantitativo que suele aproximar 
mediante la renta o el producto por habitante. La diferencia fundamental entre el 
crecimiento económico y el desarrollo económico, es que este último se asocia con 
los términos de bienestar o mejora en las condiciones de vida y se da cuando se 
produce un cambio cualitativo y una reestructuración de la economía de un país en 
relación con el progreso tecnológico y social; por lo tanto, es un concepto más 
incluyente que el de crecimiento económico. 
Teniendo claridad de los anteriores conceptos, entonces para abordar estudios 
sobre desarrollo empresarial siguiendo a Lora, se deben tener en cuenta variables 
tales como: "Áreas de servicios del gobierno que afectan a las empresas (seguridad, 
justicia, vías, aduana, correos), los servicios de infraestructura, estatales o no 
(electricidad, telecomunicaciones), los servicios financieros, y el marco legal y 
regulatorio (licencias de funcionamiento, normas tributarias, legislación laboral, 
regulación de la competencia y la libertad de empresa)". 
No obstante, tradicionalmente el análisis de las empresas se encuentra 
asignado a la microeconomía, la cual se define como el "Estudio17 




económicos desde las unidades elementales de decisión: empresas y consumidores 
Se constituye en un método de análisis económico referido a: la teoría del 
consumidor que nos lleva a la teoría de la demanda; la teoría de la producción y los 
costos; la teoría de los precios y la producción y; el mercado, sus características y 
tipos". 
En el estudio del desarrollo empresarial el análisis microeconómico solo 
constituye uno de los componentes a tener en cuenta (el cual permite establecer 
cómo lograr el crecimiento económico), es decir, no solo con determinar los patrones 
de conducta individuales, se garantiza las permanencia de una empresa en el tiempo 
y su posible impacto en el medio, por lo que es necesario tener en cuenta, entre 
otras, las variables institucionales, el modelo económico imperante; del cual se 
desprenden las políticas macroeconómicas (monetarias y fiscales) con las cuales se 
regula la economía de un país. 
En atención a lo anterior, existen diversos estudios sobre el desarrollo 
empresarial dentro del modelo económico capitalista18, que resaltan la incidencia de 
la variables citadas sobre el desarrollo empresarial, en este sentido vale la pena 
mencionar algunas investigaciones realizadas, con el objeto de tener mayor claridad 
sobre lo que significa el desarrollo empresarial y el estado del arte del mismo. 
(Pérez 2003), "pretende dar cuenta de algunas conclusiones de dos proyectos de 
investigación sobre sistemas productivos locales y medios innovadores en Andalucía 
(Caravaca, I. y otros, ... ) y, más concretamente, de la dinámica económica de uno 
de los principales sistemas agrocomerciales andaluces: el desarrollado en el 
Poniente de Almería en torno a la producción, manipulación y comercialización de 
hortalizas extratempranas; esta parte de la investigación se apoyó en la realización 
de una serie de encuestas a las empresas manipuladoras de El Ejido y diferentes 
entrevistas en profundidad a los principales agentes sociales e institucionales que 
operan en la comarca. .." 
17 Definición tomada de http://www.dimensionempresarial.com/2008/07/glosario-de-terminos-m-n-y-o/ 
18 Cuyas principales premisas son la propiedad privada sobre los medios de producción, la no intervención del 
Estado en la Economía y la acumulación de capital. 
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En la investigación señalada anteriormente, se concluye que es un modelo de 
crecimiento empresarial sostenido pero no sostenible y para llegar a la sostenibilidad 
rescata "la necesidad de avanzar en una metodología de trabajo que contemple 
sopesadamente las múltiples implicaciones (económicas, sociales, territoriales, 
ambientales...) de dicho modelo de producción proponiendo, si es el caso, una serie 
de medidas que permitan avanzar desde la actual situación de crecimiento 
económico y dinamismo empresarial hacia otra de mayor desarrollo territorial"; en el 
que las instituciones de carácter oficial juegan un papel fundamental, debido a que a 
través de su función legislativa, puede crear leyes tendientes a disminuir el impacto 
de las externalidades negativas como el deterior del medio ambiente y la creación de 
un régimen laboral que permita aumentar la calidad de vida de la población. 
(Fritzsche & Marcela 2000), "la relación que existe entre competitividad y desarrollo 
local, prestando especial atención a la dimensión geográfica de ese desarrollo en el 
contexto de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Esto nos conduce a la 
necesidad de pensar en otras políticas de desarrollo industrial que no partan sólo del 
planeamiento físico del territorio (parques industriales, edificios para incubadoras, 
etc.) como la única posibilidad de atraer inversiones al ámbito local. Este tipo de 
estrategia para la promoción de la industria no asegura en absoluto la atracción de 
más actividades productivas y menos aún la generación de más puestos de trabajo, 
con el agravante de que en la medida en que este mecanismo se repita en toda la 
extensión de la región, el costo de oportunidad que implique esta clase de 
alternativas será altísimo para municipios que cuenten con pocos recursos. En 
síntesis, será un objetivo de los gobiernos locales la toma de decisiones que incluyan 
en su consideración al contexto de la región y que eviten la repetición de la oferta 
destinada a la localización de las actividades productivas, al mismo tiempo que los 
actores locales deberán coordinar acciones que tomen en cuenta el lugar de 
referencia mayor que es la región. 
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En este artículo los autores, resaltan la importancia de la competitividad de los 
entes territoriales o regiones para lograr el desarrollo empresarial exponiéndolo en 
los siguientes términos "... consideramos que una ciudad es competitiva cuando 
tiene capacidad de producir bienes y servicios que alcancen los estándares 
requeridos por los mercados internacionales, y de lograr, al mismo tiempo, que los 
ciudadanos gocen de una calidad de vida que progrese y sea sustentable (Storper, 
1997)". Por lo tanto la competitividad dependerá también de la voluntad política de 
los gobernantes en turno y de las instituciones oficiales que apliquen las medidas 
necesarias para que los complejos industriales se mantengan en el tiempo. 
(Lora, Cortés & Herrera 2001), arrojan un diagnostico sobre el estado del 
desarrollo empresarial en América Latina y sus limitaciones, expuesto en los 
siguientes términos: 
"Las empresas en América Latina enfrentan grandes dificultades para desarrollarse. 
El crédito es escaso y costoso, los empresarios se declaran agobiados por el exceso 
de impuestos y regulaciones y por la inestabilidad de las políticas y, no obstante el 
notable progreso hacia la estabilización macroeconómica, la inflación continúa 
afectando a las firmas. A todo ello vienen a sumarse en algunos países los 
problemas de crimen y corrupción, deficiencias severas de infraestructura y otros 
problemas que entorpecen el desarrollo de los negocios y limitan la productividad". 
De este artículo es importante resaltar los elementos que se tuvieron en cuenta 
para medir el desarrollo empresarial los cuales son: Áreas de servicios del gobierno 
que afectan a las empresas (seguridad, justicia, vías, aduana, correos), los servicios 
de infraestructura, estatales o no (electricidad, telecomunicaciones), los servicios 
financieros, y el marco legal y regulatorio (licencias de funcionamiento, normas 
tributarias, legislación laboral, regulación de la competencia y la libertad de 
empresa). 
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(Ramos 1999), Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 
CEPAL, sostiene la tesis "que el desarrollo acelerado de América Latina y el Caribe, 
una región rica en recursos naturales, dependerá de la rapidez con que aprenda a 
industrializar y a procesar sus recursos naturales, así como a desarrollar las 
actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y equipos para ellos. 
Será, pues, un desarrollo no tanto a base de la extracción de recursos naturales, 
como ahora, sino a partir de los recursos naturales y las actividades que 
naturalmente tienden a formarse y aglutinarse (los clusters) en tomo a ellos. Diferirá, 
por tanto, de la experiencia de los países de reciente industrialización (escasos en 
recursos naturales. Más bien se asemejará al de los países actualmente 
desarrollados, también ricos en recursos naturales —como los nórdicos, Canadá 
Australia y Nueva Zelandia". 
El planteamiento del autor en torno al desarrollo empresarial, presenta mucha 
similitud con la concepción clásica de la economía política, tomando como referencia 
a Adam Smith y su obra cumbre investigación sobre causa y orígenes de la riqueza 
de las naciones (1776), plantea como principal objetivo, establecer recomendaciones 
de política económica para incrementar la riqueza de Gran Bretaña, es decir abordar 
el análisis del entorno en general con el objeto de encontrar la mejor forma de 
encontrar el desarrollo económico, el cual se va a lograr implementado una apuesta 
productiva como idea fuerza. 
De los artículos citados, queda claro que para alcanzar el desarrollo empresarial, 
al igual que el desarrollo económico, no es suficiente apuntar solo al crecimiento bajo 
la lógica del libre mercado, además hay que tener en cuenta todos aquellos agentes 
que tienen incidencia directa sobre el bienestar de la población, entre los cuales, se 
encuentra el estado quien a través de sus instituciones oficiales y por medio de sus 
políticas públicas, debe garantizar la efectividad de las apuestas productivas 
tomadas como idea fuerza para el desarrollo. 
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2.2 Institucionalismo Económico 
Para realizar el análisis de las políticas sobre las cuales se encuentran 
fundamentadas las PYMES y determinar si lo regulado al respecto permite o no que 
las problemáticas citadas en los acápites anteriores que padecen este tipo de 
unidades productivas puedan solucionarse, es fundamental conocer la base que 
permite la adopción o promulgación de leyes asociadas al desarrollo de las mismas, 
es decir, el institucionalismo económico y el neo institucionalismo o institucionalismo 
normativo, posteriormente se revisará el papel de las políticas públicas promulgadas 
desde el estado orientadas al desarrollo empresarial. 
De acuerdo con (San Román 2004) "Las diferencias en el grado de desempeño de 
las economías pueden ser explicadas por el papel de las instituciones. La idea 
central de la teoría institucionalista es que lo que determina la producción de una 
nación no son los recursos que posee, sino las instituciones existentes en ella y las 
políticas que lleva a cabo". 
La teoría económica tradicional toma como dadas las instituciones, como los 
derechos de propiedad y los contratos, o supone que estas se adaptaran a las 
condiciones que fijen los mercados. Asume que los mercados llegan siempre a 
resultados eficientes, que todos los agentes poseen información completa y que esta 
se adquiere en forma gratuita, y considera exógenos a los procesos políticos; de esta 
forma los agentes económicos pueden tomar decisiones sin la necesidad de un 
arreglo institucional. 
Este enfoque es limitado, dado que considera que el mercado es lo único que 
permite asegurar la asignación de recursos, olvidando que los mecanismos ideales 
para la asignación de recursos son las instituciones y especialmente las estructuras 
de poder que organizan a los mercados, la teoría institucionalista para salvar estas 
omisiones, no toma a las instituciones como dadas, sino que las introduce al análisis 
económico como variables endógenas. 
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Los institucionalistas afirman que el diseño institucional puede modificar la 
distribución y que la estructura de incentivos puede ser cambiada por el ejercicio de 
la autoridad, modificando de tal forma las conductas de los agentes económicos y los 
resultados obtenidos, el comportamiento de los actores también es influido por las 
conductas oportunistas individuales, por la cultura de cada país o por las valores de 
las personas. 
El problema radica en averiguar cuáles son los arreglos institucionales, las reglas 
de juego, las normas implícitas y explicitas y el marco jurídico que permita mitigar las 
fallas del mercado y que se den los incentivos idóneos para sean compatibles los 
beneficios privados de los agentes económicos con los beneficios sociales 
propuestos por la política de gobierno y la sociedad en su conjunto. 
En las últimas tres décadas un número importante de académicos, instituciones 
públicas gubernamentales y no gubernamentales han comenzado a admitir la 
importancia de las instituciones en el desenvolvimiento económico. Por lo tanto, las 
están tomando en cuenta en el diseño de políticas y programas. El institucionalismo 
es un movimiento rico, complejo y diverso". 
(Urbano 2003) cita que "varias son las denominaciones y clasificaciones de las 
distintas escuelas y movimientos referidos a la teoría económica institucional 
(Seligman, 1967; Homan, 1971; Gruchy, 1972 y 1987; Klein, 1990; Eggertsson, 1990; 
Dugger, 1990 y 1995; Ekelund y Hébert, 1992; Furubotn y Richter, 1991; Valdés, 
1996; Hodgson, 1998 y 2000; Rutherford, 1995, 2000a, 2000b y 2001; Martínez, 
2001), los neo institucionalistas representados entre otro por Gruchy (1972) y los 
nuevos institucionalistas o nueva economía institucional, planteada entre otros por 
Dugger (1990) y Rutherford (2001)" 
Urbano resalta además que el concepto de institución abarca muchos campos, no 
obstante teniendo en cuenta la temática que aborda el presente trabajo se toma 
como referencia la estructura o clasificación realizada por Douglass North de los 
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factores institucionales condicionantes, quien distingue entre los factores 
condicionantes formales y los informales. 
Factores condicionantes formales - normas políticas, legales, económicas y 
contratos (North, 1990: 47). Se incluyen además las organizaciones, definidas 
como grupos de individuos unidos por un propósito común, tales como 
entidades políticas, económicas, sociales y educativas. 
Factores condicionantes informales - códigos y normas de conducta, 
convenciones sociales, valores, ideas, actitudes y percepciones - la cultura - 
de las personas miembros de una sociedad. Éstos guían la interacción 
cotidiana entre las personas (North, 1990: 36). 
Las instituciones formales e informales se complementan para definir el conjunto 
de elecciones realizadas y resultados obtenidos en una sociedad en particular. 
Analizar únicamente el entorno formal daría una noción insuficiente e inadecuada de 
la relación existente entre las normas formales y el desempeño observado (North, 
1990: 53). En efecto, existe evidencia de que las mismas normas formales impuestas 
sobre sociedades distintas producen resultados diferentes (North, 1990: 36)." 
Existe abundante literatura en la cual se aplica el análisis de la Teoría Económica 
Institucional al desarrollo económico de países o regiones. En casi la totalidad de los 
trabajos sobre ese tema los autores se concentran en el impacto que las instituciones 
formales tienen sobre la economía de la región; en este análisis domina el aspecto 
legal o reglamentario. 
De acuerdo con (Veciana 1999) la Teoría Económica Institucional provee un 
marco conceptual muy apropiado para el estudio de la influencia que ejercen los 
factores del entorno en la actividad empresarial. Esta teoría concibe el proceso 
económico como un sistema abierto que interactúa con el contexto sociocultural en el 
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cual éste se inserta. En dicho proceso la conducta del hombre, aunque refleja cierta 
racionalidad, está condicionada por su entorno institucional. 
El estudio realizado por Urbano, permite tomar como referencia el enfoque de 
Douglas North sobre el institucionalismo económico debido a que este permite ligarlo 
al empresarismo y a la creación de empresas. La Figura que se muestra a 
continuación realizada por Urbano sintetiza el planteamiento de North relacionado los 
factores del entorno que condicionan la creación de empresas, siguiendo los 
planteamientos de este autor sobre las instituciones formales e informales, las 
organizaciones u organismos, así como el modo en que éstos implementan las 
mismas. 
(Veciana 1999), cita T..] la decisión de convertirse en empresario y, por lo tanto, la 
creación de nuevas empresas está condicionada por factores externos o del 
entomol" y Siguiendo a (Gómez 2006) "la capacidad para crear una empresa es 
percibida como un acto deliberado, circunscrito a un momento y lugar determinado, 
en el que las limitaciones formales e informales son importantes para el desarrollo de 
la capacidad emprendedora y la creación de nuevas empresas. La legislación sobre 
la actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y organismos, hacen parte 
de las limitaciones formales pues pueden fomentar o inhibir la propensión de una 
nación o región a crear nuevas empresas". 
Afirma Urbano "En el esquema de North, la interacción entre instituciones ("reglas 
del juego') y organizaciones ('jugadores") dará forma a la evolución y al cambio 
institucional y, consecuentemente, éste influirá en el desempeño económico a largo 
plazo". De acuerdo con lo anterior para la presente investigación se tomaran a las 
instituciones como los factores formales e informales condicionantes de la creación 
de empresas y las organizaciones que tendrán mayor interés serán los entes del 
estado y sus agentes relacionados directa o indirectamente con la creación de 
empresas". 
















(REGLAS DEL JUEGO) 
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Gráfico N° 2 — Aplicación de los planteamientos de North sobre las instituciones y 
organizaciones para el análisis de los factores del entorno que condicionan la 
creación de empresas 
Fuente: Urbano 2003 
El Nuevo Institucionalismo Normativo (NIN), es la teoría positiva de las 
instituciones se ocupa de la toma de decisiones política, especialmente, de los 
modos en que las estructuras políticas o instituciones modelan tales decisiones. Este 
enfoque complementa al del neo-institucionalismo económico su esfuerzo por 
vincular los intereses de los actores con los emergentes políticos. 
2.3 Relación Del Neo - Institucionalismo y el Desarrollo Empresarial 
(Coase 1937, ref 1960 y discurso Nobel 1991) encontró como determinante para la 
existencia de las empresas, la búsqueda de minimizar costos de transacción, al 
interiorizar intercambios, que de realizar en el mercado llegarían a ser más costosos; 
así expresa que: 
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"Dentro de la empresa, estas transacciones de mercado está eliminadas, y la 
complicada estructura del mercado de transacción está sustituida por el empresario 
coordinado". (..) 
La principal razón por la que resulta rentable establecer una empresa Parece ser la 
existencia de unos costos de utilizar el mecanismo de los precios. El costo más obvio 
de organizar la producción por medio del mecanismo de los precios es establecer 
precisamente cuáles son esos precios". (..) 
Para (Williamson 1985), las instituciones surgen con el objetivo de minimizar los 
costos de transacción. Retorna a Coase, en su análisis del surgimiento de la 
empresa y plantea que la empresa se explica más corno una estructura de poder, 
que como una función de producción. La economía del costo de transacción se 
centra en el desarrollo de incentivos que minimicen los costos de transacción ex post 
a la creación de un arreglo contractual, es decir, la verificación del cumplimiento, De 
tal manera adquieren gran relevancia las instituciones que estudian los arreglos ex 
post del contrato. 
Son la consideración de los factores humanos y los aspectos concretos de cada 
intercambio, los que definen los costos de transacción, estos son que los hombres 
son oportunistas y limitadamente racionales, clara vertiente conductista en 
contabilidad. Bajo racionalidad limitada, resultará costoso considerar cada uno de las 
posibles contingencias y contratar para cada una de ellas, o incluso existirán 
contingencias que no serán posibles de prever, lo cual aumentaran los costos de 
cumplimiento de las relaciones contractuales. 
2.4 Políticas Públicas. 
El manual de buenas prácticas para programas de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas USAID-Fundación IDEA, define a las políticas públicas como toda acción 
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de un gobierno. Esto incluye aquellas decisiones en donde una autoridad decide no 
actuar y en donde este curso de acción es fruto de un proceso consciente; la 
clasificación de una política pública como un éxito o fracaso, depende del proceso de 
razonamiento del que emana, su existencia es estrictamente responsabilidad de la 
autoridad electa por la ciudadanía y es una herramienta para tomar decisiones 
que vela por los intereses, bienes y recursos públicos. Generalmente, las 
políticas públicas se caracterizan por ser: 
Hechas en nombre de la sociedad. 
Iniciadas por el gobierno. 
Reflejo de la intención del gobierno. 
Muestra de lo que el gobierno quiere hacer y no hacer (La inacción por sí sola 
no es una política pública, pero la decisión de no actuar si lo es) 
Resultado de un proceso consciente de decisión 
Las políticas públicas se manifiestan a través de los programas, estrategias y 
decisiones del gobierno. Las acciones de un gobierno tienen un efecto en la sociedad 
y por ello, para su diseño e implementación se debe llevar a cabo un análisis costo-
beneficio que considere los efectos potenciales de una intervención pública, la 
política o programa público únicamente debe existir cuando sus beneficios superen 
los costos. 
Cabe destacar que los costos a considerar no son exclusivamente los que 
gasta el gobierno en la implementación de la política. También se deben considerar 
aquellos derivados de los cambios en los comportamientos de los individuos y las 
empresas, los relacionados con la regulación y su supervisión, así como los efectos 
en algunos miembros (individuos y empresas) de la sociedad. 
En general las políticas públicas deben ser técnicamente correctas 
en su diseño, administrativamente factibles y políticamente viables. Además, su 
impacto debe poder ser medido o estimado bajo parámetros claros y políticamente 
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neutros. Para ser eficientes y efectivas, las políticas públicas deben caracterizarse 
por su (Stein & Tommasi, 2006): 
Estabilidad: Una política pública efectiva debe servir como parámetro de 
referencia para la sociedad, aún cuando existan fluctuaciones sociales, 
políticas o económicas. 
Adaptabilidad: Las políticas públicas deben ajustarse a los cambios y a las 
fallas. Por ende, deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad a través del tiempo. 
Coherencia y coordinación: Al estar bajo la responsabilidad del Estado y 
contar con la participación de varias instituciones públicas y privadas, las 
políticas públicas efectivas deben considerar una coordinación eficiente entre 
ellas. 
Calidad de implementación y ejecución: El diseño de la política pública es tan 
importante como su implementación, una política pública bien diseñada puede 
no serio al momento de ser implementada. Por ello, es deseable que los 
diseñadores de los programas y políticas para PyMEs contemplen los 
recursos, materiales, humanos y financieros necesarios para llevar a cabo un 
programa en el momento de su diseño. 
Eficiencia: Las políticas públicas efectivas maximizan el beneficio social de los 
recursos públicos utilizados. 
De acuerdo la Doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora y 
catedrática de tiempo completo de la UNAM, México: "Políticas Públicas es el 
conjunto de directrices que se diseñan con el carácter de interrelacionadas y 
sucesivas, que se erigen en orientadoras de la actuación de los órganos del Estado, 
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así como en la detección y/o solución de problemas de interés y relevancia social, 
articulando armónicamente la acción de la ciudadanía." 
Además, resalta Gonzalo Sobrino (2000)19 que por Política Pública se puede 
entender el "Conjunto de objetivos, decisiones y acciones que se llevan a cabo para 
solucionar un problema que, en un momento determinado, tanto el Gobierno como 
los ciudadanos consideran prioritario." Otro concepto que se maneja es el "Conjunto 
de decisiones políticas, respecto a cómo y hacia donde conducir el desarrollo de un 
aspecto determinado de la vida de la sociedad, en función de dar respuestas a las 
demandas del grupo afectado por el problema." Finalmente, aceptaremos también 
que es el "Instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el 
Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el 
bienestar de toda la sociedad civil." 
El propósito central de una política pública es alcanzar objetivos de bien común, y 
los objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro alternativas que 
no son excluyentes: 1) Transformaciones estructurales; 2) Resolución de problemas 
sectoriales o temáticos; 3) Asignación de recursos; y 4) Optimización de situaciones. 
Desde un punto de vista metodológico la política pública debe originarse y 
formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el tema espacial, 
Internacional, Nacional, Estatal, Regional, Municipal y local, con el tema temporal, 
corto, mediano y largo plazo, considerando además su factibilidad y viabilidad que 
deben incluir los aspectos político y financiero. 
En síntesis siguiendo con Sobrino, toda política pública debe cumplir cuando 
menos ocho requisitos: 1) Debe estar al servicio de la Administración Pública; 
2)Debe estar sustentada en un corpus teórico o filosofía; 3) Debe incluir propuestas a 
corto, mediano y largo plazo; 4) Debe establecer prioridades para la asignación de 
recursos; 5)Debe señalar los objetivos, recursos, indicadores, límites y plazos; 6) 
19 http://www.monografias.com/trabajos59/etica-politicas-publicas/etica-politicas-publicas.shtm 
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Debe cumplir las alianzas y acuerdos; 7) Debe formular un plan de acción; y 8) Debe 
crear canales para flujos de información. 
En materia de políticas públicas orientadas al desarrollo empresarial, Emilio 
Zevallos consultor sénior de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en el estudio denominado Micro, Pequeñas y Medianas empresas en 
América Latina, plantea el siguiente interrogante: 
"¿Cuál ha sido la reacción del sector público (y/o privado) ante la problemática de las 
empresas de menor tamaño? No existe una única respuesta a esta pregunta. Sin 
embargo, un elemento común en nuestros países es el poder —al menos teórico—
que se le ha asignado a la norma jurídica como respuesta a los problemas 
empresariales. En muchos países de la región se tiende a pensar que la norma 
jurídica es la solución a muchos de los problemas que demandan acción pública, y 
con este propósito se crean leyes, normas y reglamentos. A su vez, esta normativa 
generalmente tiende a generar nuevas organizaciones, en lugar de una acción 
pública directa. Un claro ejemplo de lo anterior es la reciente ley promulgada en 
Panamá el año 2000 —la Ley 8, que crea la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (ampyme)— cuyo objetivo es "Generar empleos, mejor 
distribución de la riqueza y reducir los niveles de pobreza (37% de la población del 
país)" (Cuevas, 2001). 
Lamentablemente, no hay evidencia en América Latina de una relación positiva entre 
la creación de nuevas normas y la solución a los problemas que ellas buscan atacar. 
En realidad, muchas veces la nueva norma se incorpora a un cúmulo de otras 
anteriores vigentes, generando mayores costos de transacción (asociados al 
conocimiento y comprensión de la nueva norma) para empresas e individuos. Otra 
respuesta frecuente a las demandas empresariales (o sociales), son las medidas de 
fomento. Sobre ellas, al igual que en los otros casos, no hay una sola posición en los 
países. Sin embargo, existe la tendencia a ponderar la importancia de mejorar la 
competitividad empresarial a través de acciones que la fortalezcan". 
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En Colombia el máximo organismo en materia de políticas económicas es el 
Consejo Nacional de Políticas Económica y Social (CONPES), a pesar de no dictar 
normas en esta materia, da lineamientos y orientaciones que sirven de base para la 
generación de normas, este organismo está regulado por el decreto 627 de 1974 y 
se debe reunir ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando el 
presidente lo convoque. El CONPES es presidido por el jefe del Gobierno Nacional y 
la secretaría técnica está a cargo de Director Nacional de Planeación, quien es el 
encargado de elaborar los documentos que se trataran en cada reunión los cuales 
son sometidos a consideración en las secciones, se hacen las recomendaciones, 
pero la decisión final es potestad del presidente. 
El CONPES es un organismo muy importante en las decisiones de gobierno, 
debido a que de sus recomendaciones se derivan los planes y programas de 
desarrollo, los planes de inversión pública y es fuente fundamental para la 
determinación del presupuesto general que se presenta cada año al Congreso de la 
República y además es el ente encargado de aprobar o negar el otorgamiento de 
garantías de parte de la Nación para la obtención de créditos externos, dicta los 
criterios para la inversión extranjera en nuestro territorio, entre otras funciones, 
también es el encargado de asesorar al gobierno y definir los lineamientos para el 
manejo económico y desarrollo social del país. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DESARROLLO DE 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA, CONSIDERANDO 
SU APLICACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
3.1 Identificación y descripción de las políticas públicas que regulan el desarrollo 
empresarial de las MIPYME en Colombia 
Siguiendo la definición de políticas públicas del manual de buenas prácticas 
para programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas USAID-Fundación 
IDEA, entendidas estas como toda acción de un gobierno; esto incluye aquellas 
decisiones en donde una autoridad decide no actuar y en donde este curso de 
acción es fruto de un proceso consciente. Las políticas públicas se manifiestan a 
través de los programas, estrategias y decisiones del gobierno. 
A continuación se hace la descripción de las políticas públicas en Colombia 
relacionadas con el desarrollo empresarial 
3.1.1 Instituciones en Colombia que tienen como misión alcanzar el 
Desarrollo Empresarial de las MIPYME. 
A continuación se presentan las instituciones lideradas por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y los demás entes que tienen como objeto facilitar el 
desarrollo de las MIPYME. 
En la estructura del Estado, el líder del tema de rignxxii5n de mipyrnes 
es el ~o de Comercio Industria y Tisismo, del cual dependen una 














Gráfico N° 3 — Estructura Organizacional Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo 
Fuente: Fondo nacional de Garantías S.A. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Es la organización del Estado que 
más propende por el apoyo a las MIPYME, se destacan el sistema nacional 
de apoyo a las MIPYME y los programas de apoyo a estas, a continuación se 
destacan los principales. 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el capítulo III artículo 6 numeral 3 
del Decreto 210 de 2003, establece la conformación del Viceministerio de 
Desarrollo empresarial de la siguiente manera: 
Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial 
Dirección de Productividad y Competitividad 
Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Dirección de Turismo 
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Dirección de Regulación 
Dirección de Promoción y Cultura Empresarial 
El artículo 24 del Decreto 210 de 2003 establece Son funciones del Despacho 
del Viceministro de Desarrollo Empresarial, las siguientes: 
Suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el Presidente 
de la República. 
Asesorar al Ministro en la formulación de las políticas del sector administrativo y 
asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control del Ministerio, en los 
temas de su competencia. 
Asistir al Ministro en sus relaciones con el Congreso de la República y vigilar el 
curso de los proyectos de ley relacionados con los temas de su competencia. 
Representar al Ministro en las juntas o consejos directivos u otros cuerpos 
colegiados y demás actividades oficiales que este le delegue. 
Estudiar los informes periódicos u ocasionales que las distintas dependencias 
del ministerio y las entidades adscritas y vinculadas a este, deben rendir al 
Ministro y presentarle las observaciones pertinentes, en los temas de su 
competencia. 
Dirigir la elaboración de los informes y estudios especiales que sobre el 
desarrollo de los planes y programas del ramo de su competencia, deban 
presentarse. 
Velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo específico del área 
de su competencia. 
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Desarrollar la estrategia de desarrollo empresarial, de productividad y 
competitividad, de MIPYME, turismo y regulación, de conformidad con los 
lineamientos señalados por los Consejos Superiores de Micro y de Pequeña y 
Mediana Empresa y el Ministro. Para tal efecto, establecerá mecanismos 
permanentes y eficaces que garanticen la coordinación y la mayor participación 
del sector privado. 
Decidir en segunda instancia las investigaciones que se adelanten con ocasión 
a las quejas presentadas por incumplimiento de servicios por parte de los 
prestadores de servicios turísticos y demás infracciones contempladas en las 
normas legales vigentes sobre la materia. 
Cumplir las funciones que el Ministro le delegue. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas. 
III. Dirección de Productividad y Competitividad, El artículo 25 del decreto 210 de 
2003, establece que sus funciones son las siguientes: 
Participar con las entidades del Sistema Nacional de Innovación en las acciones 
tendientes a estimular la modernización, la innovación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica dentro del sector productivo, para fomentar la creación 
de nuevas capacidades empresariales que permitan acceder a mercados 
internacionales y consolidar su presencia en el mercado doméstico. 
Formular, implementar, concertar y evaluar la política de productividad y 
competitividad, y los planes y programas derivados de esta, con el fin de mejorar 
la productividad de las empresas y la competitividad de los productos y servicios 
del país. 
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Coordinar el desarrollo de las acciones derivadas de los lineamientos de la 
política nacional de productividad y competitividad, con las entidades competentes 
de los sectores privado y público. 
Formular, implementar, concertar y evaluar las políticas, planes y programas de 
fomento, apoyo, modernización y fortalecimiento de industria en coordinación con 
la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Dirección de Promoción y 
Cultura Empresarial. 
Articular los lineamientos de la política sectorial orientada a fortalecer las 
cadenas productivas, promoviendo el trabajo conjunto entre el sector privado y 
público, para desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo que busque la 
integración entre los eslabones de las cadenas de bienes y servicios, con el fin de 
consolidar los mercados externos y la competencia en los mercados domésticos. 
Coordinar la política de productividad y competitividad con el Ministerio de 
Agricultura y demás organismos y entidades relacionadas con dicha política. 
Coordinar con los sectores público y privado, las acciones tendientes a 
promover la adaptación, desarrollo, promoción y aplicación de programas de 
mejoramiento de la productividad en las empresas productoras de bienes, 
servicios y tecnología. 
Asesorar a las regiones en la identificación de ventajas competitivas para el 
fortalecimiento productivo regional. 
Participar en el desarrollo de las estrategias de competitividad en el nivel 
andino, coordinando con los demás países de la subregión las acciones 
necesarias para conformar una política regional que busque la integración en 
materia de competitividad. 
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10. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas. 
IV. Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - MIPYME El artículo 26 del 
Decreto 210 de 2003, establece son funciones de la, las siguientes: 
Formular, implementar, proponer, concertar y evaluar las políticas, planes y 
programas financieros y no financieros de fomento, apoyo, modernización y 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como participar 
y apoyar a las entidades y dependencias responsables en la formulación de la 
política industrial, e implementar los planes y programas de su competencia. 
Articular los lineamientos de la política sectorial y coordinar las relaciones del 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo un trabajo 
conjunto entre el sector privado y público, para desarrollar una estrategia de 
mediano y largo plazo que busque la integración de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en las cadenas de bienes y servicios. 
Representar al Ministerio ante las diferentes entidades y programas 
internacionales en las áreas de su competencia. 
Apoyar la generación y desarrollo de programas que faciliten la asociatividad 
empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, aquellos que 
promuevan procesos de asociatividad empresarial de los trabajadores y establecer 
programas para fortalecer las actividades económicas regionales de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Propender por el desarrollo, aplicación y seguimiento de los instrumentos 
legales y normativos, para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, 
y su implementación en los servicios financieros y no financieros de apoyo a las 
mismas. 
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Proponer medidas e instrumentos para el acceso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, a los mercados nacionales e internacionales, su 
posicionamiento y competitividad y contribuir en su implementación. 
Efectuar estudios que permitan identificar sectores susceptibles de 
otorgamiento de condiciones especiales, financieras y no financieras, 
encaminadas al desarrollo de micro pequeñas y medianas empresas. 
Ejercer la secretaría técnica del Fondo Colombiano para la Modernización y 
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FOMIPYME. 
Apoyar y coordinar las acciones de los centros, fondos, redes y sistemas de 
inversión que se estructuren para promover la creación y desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como el establecimiento de parques 
industriales, tecnológicos, centros de investigación, incubadoras de empresas, 
centros de desarrollo productivo, centros de desarrollo tecnológico, bancos de 
maquinaria y demás instrumentos para el fomento de las MIPYME. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas. 
V. Dirección de Turismo, el artículo 27 del decreto 210 de 2003, establece son 
funciones de la las siguientes: 
Asesorar al Ministro en la identificación, diseño, formulación y desarrollo de los 
mecanismos, programas o instrumentos necesarios para la adecuada ejecución de 
las políticas relativas al sector turístico. 
Proponer la política turística del país y velar por su ejecución. 
Preparar el plan sectorial de turismo. 
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Asesorar y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de 
turismo. 
Identificar las inversiones que deban efectuarse para mejorar la competitividad 
de los destinos turísticos. 
Diseñar la política de promoción turística del país y velar por su ejecución. 
Promover procesos de calidad para el sector a través de las unidades 
sectoriales de normalización. 
Proponer y ejecutar los convenios internacionales de cooperación turística. 
Proponer la política de formación turística y coordinar su ejecución. 
Diseñar los programas de seguridad turística y coordinar su ejecución con la 
Policía de Turismo. 
Elaborar estudios e indicadores sobre el comportamiento del sector. 
Llevar el Registro Nacional de Turismo. 
Proponer mecanismos de apoyo a las empresas turísticas. 
Adelantar las investigaciones y decidir en primera instancia sobre las quejas 
presentadas por incumplimiento de servicios por parte de los prestadores de 
servicios turísticos y demás infracciones contempladas en las normas legales 
vigentes sobre la materia e imponer las sanciones de carácter administrativo a que 
haya lugar. 
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Realizar los estudios para establecer tarifas del registro nacional de turismo en 
los términos establecidos en el artículo 338 de la Constitución Política. 
Llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Turística. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas. 
VI. Dirección de Regulación, el artículo 28 del decreto 210 de 2003, establece son 
funciones de la, las siguientes: 
Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas públicas de 
regulación, normalización, acreditación, evaluación de la conformidad, 
certificación, metrología, calidad, promoción de la competencia y protección del 
consumidor y formular, coordinar y elaborar los estudios necesarios en esas 
materias. 
Formular, implementar y hacer seguimiento a la política pública en materia de 
propiedad industrial y a las políticas de promoción nacional de la misma. 
Dirigir el Sistema Nacional de Normalización, Acreditación, Certificación y 
Metrología, formular, coordinar y elaborar los estudios en esas materias y realizar 
las gestiones necesarias para su desarrollo y reconocimiento Nacional e 
Internacional. 
Asesorar al Ministro en la Orientación de las inversiones públicas que deban 
efectuarse para el desarrollo de las políticas gubernamentales relativas al 
comercio interno, Regulación, Normalización, Acreditación, Certificación, 
Metrología, Calidad, Evaluación de la Conformidad y en la promoción de las 
inversiones privadas que deban propiciarse en esos sectores. 
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Formular implementar y hacer seguimiento a la política de regulación del 
comercio interno y efectuar los estudios y programas de promoción relacionados 
con la misma. 
Dirigir, coordinar y administrar el punto de contacto de Colombia en materia de 
normalización, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias 
y procedimientos de evaluación de la conformidad y administrar y mantener 
actualizado el sistema de información nacional en materia de reglamentación 
técnica y normas de aplicación obligatoria en el nivel nacional e internacional 
Coordinar en el nivel nacional la elaboración de los reglamentos técnicos que se 
requieran para la defensa de los objetivos legítimos del país y estudiar y aprobar el 
programa anual de elaboración de los reglamentos que se requieran en 
coordinación con los diferentes sectores productivos y entidades interesadas, así 
como elaborar aquellos que no correspondan a una entidad o autoridad diferente, 
verificando que mediante la elaboración y expedición de reglamentos técnicos, no 
se creen obstáculos innecesarios al Comercio, de acuerdo con la legislación 
vigente y los acuerdos internacionales de los cuales Colombia hace parte 
Adelantar las gestiones necesarias para la realización anual del certamen 
Premio Colombiano a la Calidad y el desarrollo de los instrumentos originados en 
el mismo. 
Verificar que el Proceso de Normalización Voluntaria sea transparente y 
propender por la participación en el proceso de las partes interesadas en igualdad 
de condiciones, así como aprobar la creación de Unidades Sectoriales de 
Normalización y aprobar el Programa Anual de Normalización Voluntaria que 
presente el Organismo Nacional de Normalización y hacer seguimiento del mismo. 
Presidir y ejercer la Secretaría General del Comité Nacional del Codex 
Alimentarius. 
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Formular, implementar y hacer seguimiento a la política nacional de precios de 
bienes y servicios, identificar y desarrollar mecanismos para la determinación de 
los productos y servicios que se deban someter al régimen de control de precios 
en cualquiera de sus modalidades y servir de Secretaría Técnica y prestar el 
apoyo requerido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamento. 
Establecer las políticas de Regulación sobre Registro Mercantil y Cámaras de 
Comercio y hacer seguimiento a las actividades de las Cámaras de Comercio. 
Formular, implementar y hacer seguimiento a la política nacional de regulación 
de comercio electrónico y de otras formas de comercio, de logística, de 
almacenamiento y distribución y de comercialización de bienes. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas 
VII. Dirección de Promoción y Cultura Empresarial, el artículo 29 del decreto 210 
de 2003, establece son funciones de la las siguientes: 
Asesorar al Ministro y Viceministros en la formulación de la política de 
instrumentos de promoción y cultura empresarial, encaminados a la creación y al 
fortalecimiento de las empresas para acceder a los mercados nacionales e 
internacionales. 
Evaluar los instrumentos de promoción que utilizan otros países, analizar los 
resultados obtenidos con los existentes en Colombia y recomendar la creación de 
nuevos mecanismos o los ajustes necesarios para brindar a los exportadores y 
productores nacionales las condiciones que los hagan más competitivos. 
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Proponer la simplificación de las operaciones y la eliminación de las barreras al 
comercio, en coordinación con las demás Direcciones del Ministerio y otras 
entidades competentes. 
Proponer medidas e instrumentos para el desarrollo de una cultura empresarial 
de la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Dirección de 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
Crear, promover y fomentar el espíritu emprendedor y la cultura exportadora y 
empresarial, a través de estrategias de sensibilización y capacitación dirigidas a 
instituciones de educación superior y tecnológicas, entidades territoriales, 
empresarios y usuarios de comercio, industria y turismo, y ejecutar las actividades 
logísticas necesarias para su realización, en coordinación con las demás 
Direcciones del Ministerio y entidades del sector. 
Evaluar, proponer y ejecutar programas y medidas, conjuntamente con las 
Direcciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Productividad y 
Competitividad, que faciliten la creación de empresas en Colombia y la 
consolidación de nuevos mercados. 
Proponer y promover la creación de consultorios empresariales en coordinación 
con Proexport. 
Proponer y desarrollar la política de descentralización del plan estratégico 
exportador, de la política de productividad y de competitividad y de micro, 
pequeñas y medianas empresas, en coordinación con las Direcciones de 
Productividad y Competitividad y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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Mantener actualizado el sistema de información sobre el portafolio de servicios 
del sistema de comercio y gestionar la estructuración de proyectos a través del 
sistema de promoción de proyectos. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia, que le 
sean asignadas. 
Otras instituciones y/o programa para el apoyo de la MIPYME en Colombia son los 
siguientes: 
Sistema Nacional de apoyo y Promoción de las MIPYME: Tiene por objetivo 
asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas de fomento a las 
micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y 
crecimiento económico sostenido. El sistema busca entre otras, liderar la 
adopción y ejecución de las políticas públicas del sector MIPYME, coordinar y 
facilitar las opciones y actuación de los escenarios de concertación público-
privada, acompañar la propuesta y el proceso de producción de normas que 
se ocupen de las MIPYME, enlazar los distintos entes, programas normas y 
procedimientos del Sistema, coordinar la búsqueda de fuentes de financiación, 
evaluar los instrumentos, estrategias, programas y proyectos ejecutados para 
las MIPYME con recursos del Estado, y formular las recomendaciones para 
optimizar su calidad y pertinencia., entre otras. 
Consejo Superior MIPYME: El Consejo Superior de la Pequeña y Mediana 
Empresa tiene como funciónes las siguientes: 
Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas 
generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas, - PYMES 
Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las 
PYMES y sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en 
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los mercados de bienes y servicios, contribuir a la definición, formulación y 
ejecución de programas de promoción de las PYMES, con énfasis en los 
referidos al acceso a los mercados de bienes y servicios, formación de 
capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y mayor acceso a 
los mercados financieros institucionales 
Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de 
las PYMES que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y 
las políticas de gobierno. 
Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en 
los mercados. 
Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas 
públicos de promoción de las PYMES, mediante indicadores de impacto y 
proponer los correctivos necesarios, fomentar la conformación y operación 
de Consejos Regionales de Pequeña y Mediana Empresa. 
Formular políticas regionales de desarrollo para dichas empresas, 
fomentar la conformación y operación de Consejos Departamentales para 
el Desarrollo Productivo, así como la formulación de políticas 
departamentales de desarrollo de las PYMES, en pro de la competitividad 
y estimulando cadenas de valor a niveles subregional y sectorial dentro 
del marco del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras. 
X. Consejo Superior de Microempresas: tiene por objeto el diseño, aplicación y 
seguimiento de la política de apoyo a las nnicroempresas, de acuerdo con la 
definición que la Ley estableció para tales empresas. Desde este punto de 
vista el Consejo Superior se dedica a analizar la problemática del sector para 
procurar soluciones con miras a la dinamización y fortalecimiento de ese tipo 
de empresas. 
Entre los principales programas de apoyo, se destacan: 
1. Políticas de Parques Tecnológicos. El objetivo principal de la política de 
parques tecnológicos, formulada por el Ministerio de Desarrollo Económico, 
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hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la de contribuir al 
desarrollo industrial y empresarial de las regiones y del país, mediante 
acciones dirigidas al fortalecimiento de la innovación y en general del 
desarrollo tecnológico, para enfrentar con éxito los procesos de 
internacionalización económica. 
Los parques tecnológicos son ciudadelas innovadoras, que se constituyen en 
mecanismos para la aplicación del conocimiento científico, la innovación, atracción 
para la inversión extranjera, la articulación de la oferta y demanda mejorar la 
competitividad de una región y del país. Los parques tecnológicos tienen como 
premisa fundamental tecnológica, el mejoramiento de la calidad de vida y la creación 
de nuevas empresas de base tecnológica, para la conservación del medio ambiente 
y la gestión ambiental. En ella no pueden ubicarse empresas contaminantes. 
2. Política nacional de Productividad y Competitividad. Mediante este proyecto se 
coordinan las acciones para el desarrollo de la política de productividad y 
competitividad del gobierno, así mismo se identificaron los compromisos de 
cada Ministerio en el encuentro para la productividad y competitividad del 
gobierno. Además, se trabajo con material pertinente a la planeación del 
proyecto Red Colombia Compite. Mediante este programa se lograron las metas 
de: Obtener un estado de avance del Plan Estratégico Exportador, un modelo 
organizacional para la implementación de la política de productividad y 
competitividad y del Plan Estratégico Exportador, mecanismos de consolidación 
de las instancias de coordinación de las acciones para la implementación del 
modelo un resumen de las actividades desarrolladas con énfasis en la 
implementación del modelo organizacional para el seguimiento del Plan 
Estratégico Exportador, el diagnóstico y las recomendaciones para la 
continuidad del seguimiento del Plan Estratégico Exportador. 
XI. El SENA. A través del Fondo Emprender creado por el Gobierno Nacional 
para financiar proyectos empresariales provenientes de aprendices, 
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practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera 
profesional) o profesionales que no superen dos años de haber recibido su 
primer título profesional. 
Su objetivo es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de 
nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los 
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas. 
Fondo Nacional de Garantías S.A. El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la 
entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al 
crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el 
otorgamiento de garantías. 
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 
de viviendas de interés social y el pago de matrículas en instituciones de educación 
superior. Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe 
acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le 
brindará la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con 
la garantía. 
Proexport. Es la organización que promociona las exportaciones no 
tradicionales colombianas, el turismo y la inversión extranjera en Colombia. A 
través de su red internacional de oficinas comerciales brinda apoyo integral a 
los empresarios nacionales para lograr su internacionalización, identificar 
oportunidades y cerrar negocios. Entre sus programas destacados se 
encuentran: 
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Expopyme. Busca posicionar los productos de las pequeñas y medianas 
empresas en el mercado internacional, por medio de este programa, los 
empresarios se capacitan para diseñar su Plan Exportador e iniciar esa 
actividad. 
El Plan Exportador. Es un documento que contiene una evaluación detallada 
de las oportunidades de exportación de cada compañía hacia un mercado 
específico, así como un diagnóstico de la misma, en el cual se detectan sus 
carencias (en términos de producción, financiación, comercialización, 
etcétera.) y se determinan las acciones a seguir para vender en el extranjero. 
Igualmente, cuenta con un Sistema de Inteligencia de Mercados On-Line, que 
pone al alcance información actualizada sobre las oportunidades de mercado para 
los productos colombianos en los mercados internacionales y, a su vez, ofrece a la 
comunidad internacional información completa sobre el comercio exterior 
colombiano, nuestras empresas y sus productos de exportación. Asimismo, adelanta 
el programa Aseguramiento de Calidad, cuyo propósito es facilitar a las empresas 
colombianas exportadoras, y potencialmente exportadoras, la obtención de la 
certificación internacional de calidad, requisito mínimo e indispensable para competir 
en el exterior. 
Proexport ofrece el servicio de Proyectos Especiales de Exportación a empresas 
que se unen con el fin de desarrollar una estrategia común que les permita ingresar 
al mismo mercado. 
XIV. Bancoldex. Es el banco para el desarrollo que, con una estructura de 
sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas 
colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el 
ofrecimiento de servicios especializados. Fue creado mediante el artículo 21 
de la Ley 7a de 1991, es una sociedad anónima de economía mixta, de orden 
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nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario y vinculado al 
Ministerio de Comercio Exterior. 
Bancóldex es un establecimiento de crédito bancario que opera como un "banco 
de segundo piso", cuyo objeto principal es el de financiar las necesidades de capital 
de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas viables de todos los tamaños y 
todos los sectores de la economía colombiana, a excepción del agropecuario. 
Bancoldex,Tiene como función principal promover las exportaciones mediante el 
otorgamiento de créditos de preembarque y postembarque. Reemplazó al Fondo de 
Promoción de Exportaciones PROEXPO y asumió la mayoría de sus funciones. A 
esto le sumamos actividades como las que veremos a continuación: Realizar actos, 
contratos y autorizaciones a las respectivas entidades bancarias en las condiciones 
predeterminadas por la ley, estimular al sector exportador otorgando préstamos que 
permitan el incremento de la producción de bienes y servicios de disponibilidad 
dirigida al resto del mundo, otorgar avales y garantías, financiar importaciones de 
maquinaria destinada a la producción en masa de bienes y servicios tipo exportación. 
Presta soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de 
las empresas de los sectores de comercio, industria y turismo, con énfasis en las 
MIPYME, Contribuir al desarrollo empresarial mediante la estructuración y 
ofrecimiento de un esquema integral de formación y actualización que incluya 
aspectos financieros, administrativos, legales y comerciales que le facilite a las 
empresas asegurar su permanencia en un mercado cada vez mas competido. 
Propiciar espacios que le permitan a las entidades financieras mantenerse 
actualizados en temas de interés empresarial y nacional. Promover el fortalecimiento 
institucional de las entidades canalizadoras de microcrédito, potenciando su rol en el 
proceso de bancarización y en la democratización del crédito en un segmento con 
escasa cobertura de la banca tradicional. 
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Corporación Innovar. La Corporación Innovar es una asociación civil de 
participación mixta, de carácter privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio 
propio, constituida en 1994 como la primera incubadora de empresas de 
Colombia, dentro del marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. Integra los 
sectores público, académico y privado. 
Su objetivo es impulsar la creación y consolidación de empresas innovadoras y 
de base tecnológica, potenciar capital intelectual y propiciar el uso de la innovación 
como una nueva manera de hacer negocios; también ofrece asesorías empresariales 
especializadas puntuales en temas de desarrollo tecnológico o innovación, 
directamente o través de programas como el de mejoramiento continuo y 
aseguramiento de la calidad. 
La Corporación Innovar cuenta con una red de apoyo constituida por 41 
entidades del sector privado, público y académico, entre ellas Fundación Corona, 
Federación Nacional de Cafeteros, NCR, Unisys de Colombia, Colciencias y la 
Universidad Nacional, entre otras. 
Corporación Cinset. La Corporación para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica de Colombia - CINSET, es una corporación sin ánimo de lucro, 
constituida en Bogotá, Colombia, en febrero de 1987. Tiene como propósito, 
promover el desarrollo humano sostenible dentro de los criterios de la 
Economía Social y Ecológica de Mercado, con énfasis en la micro, pequeña y 
mediana empresa (MIPYME). La institución fomenta el desarrollo del sector de 
la pequeña y mediana empresa, así como de la microempresa de 
acumulación, con criterio de bienestar y progreso para el país, dentro de los 
preceptos de la economía social y ecológica del mercado, en pro de una 
democracia auténtica, bajo principios de libertad, justicia y solidaridad. 
Su objetivo es consolidarse como centro de investigaciones, de capacitación y 
asistencia técnica especializado en la promoción integral de las MIPYME, el 
rg9.1-C  4- 
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desarrollo sostenible y los modelos de desarrollo local y regional dentro de un 
prospecto de Economía Social y Ecológica de Mercado; para tal efecto, ofrece 
servicios de consultoría a nivel nacional en Colombia e internacional, conforma 
alianzas interinstitucionales y desarrolla proyectos con auspiciadores 
gubernamentales, privados y multilaterales. 
XVII. Findeter. Creada mediante la Ley 57 de 1989, es una sociedad anónima del 
orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades 
públicas, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 
independiente; sometida al régimen previsto para las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
Es una Entidad de redescuento, creada por el Gobierno Nacional, para financiar 
las iniciativas de inversión que contribuyan al desarrollo de las comunidades y 
promuevan el progreso del país. tiene como función, captar ahorro interno mediante 
la emisión de títulos y la suscripción de otros documentos, así como celebrar 
contratos de crédito interno, los cuales sólo requerirán para su celebración y validez 
la autorización de la junta directiva de la Financiera, descontar créditos a los entes 
territoriales, a sus entidades descentralizadas, a las áreas metropolitanas, a las 
asociaciones de municipios o a las entidades a que se refiere el artículo 375 del 
Decreto Ley 1333 de 1986, para la realización de programas y proyectos, recibir 
depósitos de las entidades públicas, a término fijo o de disponibilidad inmediata, y 
reconocer por ellos rendimientos o contraprestaciones especiales, celebrar 
operaciones de crédito externo, con sujeción a los requisitos y procedimientos 
establecidos por la legislación vigente para el endeudamiento externo de las 
entidades descentralizadas del orden nacional, entre otras. 
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XVIII. FoMIPYME. El objetivo del Fondo es la financiación de programas, proyectos 
y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYME y la aplicación de 
instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 
3.1.2 Leyes, Decretos, Planes y Documentos que regulan el 
desarrollo empresarial en Colombia: 
Ley 590 de 2000, que tiene como principal objetivo, crear un marco jurídico 
único que facilite la creación de nuevas empresas mediante la implementación 
de políticas claras y programas que propendan a promocionar la creación de 
nuevas empresas especialmente Micro, Pequeña y Mediana empresa. 
Ley 905 de 2004 establece cambios importantes a la ley 590 y toca un tema 
fundamental como lo es la clasificación de las empresas, debido a que la ley 
590 no establece diferencias fundamentales en la clasificación de dichos 
negocios, limitándose a clasificarlas por número de empleados y el monto de 
sus activos, lo cual es una de las principales causas por las cuales existan 
muchas MIPYME que funcionan en forma informal, verbigracia, no tienen los 
mismos ingresos una micro empresa artesanal que una de informática con 
tecnología avanzada a pesar de estar clasificadas en el mismo rango, 
tampoco se determinado, si es rural o urbana, o si vende en el mercado 
interno o externo. 
Ley de emprendimiento 1014 de 2006 tiene como objetivo principal el fomento 
de la cultura del emprendimiento y tiene como principal herramienta la 
capacitación y asesoría a los emprendedores a través de consultorías 
empresariales o centros de desarrollos empresariales que funcionen desde el 
interior de las Universidades públicas y privadas, los centros de formación 
técnica y tecnológica, brinda la oportunidad de cambiar la tesis de grado por 
proyectos de emprendimiento, propende por el fomento empresarial y la 
difusión de la cultura del emprendimiento en la televisión pública. 
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Si bien es cierto que estas leyes y otras de menor importancia tienen algún tiempo 
de estar en funcionamiento, su impacto en el desarrollo de las MIPYME Colombianas 
no se han podido medir, pues a la fecha sus resultados no han sido evaluados lo 
que imposibilita determinar si estas han sido acertadas o no. 
ley 1286 DE 2009 (Enero 23), Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se 
transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el 
sistema Nacional de ciencia , Tecnología e Innovación en Colombia y se 
dictan otras disposiciones y tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor 
agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 
desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 
Documento CONPES 3484. política nacional para la transformación productiva 
y la promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un Esfuerzo 
Público y Privado, tiene como objetivo trazar las estrategias y políticas 
tendientes a lograr en nuestro país una transformación productiva y su 
sostenibilidad en el tiempo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
para que estas puedan ser una fuente permanente de generación de ingresos 
y empleos de calidad para así reducir los niveles de pobreza e inequidad de 
nuestros ciudadanos, y lograr además posicionar a estas MIPYME en los 
mercados nacionales e internacionales. 
Documento CONPES 3527 (Junio 23 de 2008), Política Nacional de 
Productividad y competitividad, tiene como objetivo trazar los lineamientos de 
la Política Nacional de Competitividad PNC aprobados por la Comisión 
Nacional de Competitividad CNC, sustentada en 5 grandes pilares como son 
desarrollo de sectores o clusters de clase mundial, salto en la productividad y 
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el empleo, formalización empresarial y laboral, fomento a la ciencia, la 
tecnología y la innovación y estrategas transversales de promoción de la 
competencia y la inversión. Para lo cual plantea 15 planes de acción en 
diferentes áreas de trabajo de la competitividad. 
VII. DOCUMENTO CONPES 3280 (abril 19de 2004), Optimización de los 
instrumentos de desarrollo empresarial, tiene como finalidad proponer la 
estrategia de desarrollo empresarial que busca reforzar el apoyo al 
aparato productivo nacional para lograr una adecuada inserción en los 
mercados internacionales, particularmente ante la perspectiva de que 
Colombia firme en el futuro próximo un tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos. 
3.2 Determinación de aspectos o contenidos de las políticas públicas que deben 
fortalecerse, eliminar o crear para garantizar el desarrollo empresarial de las 
MIPYME en Colombia 
El documento CONPES 3280, realiza un diagnostico de los instrumentos de 
apoyo al desarrollo empresarial en el que resalta en términos generales, la falta de 
unidad en los criterios para la aplicación de las políticas que tienen incidencia directa 
sobre el desarrollo de la MIPYME en Colombia, evidenciándose en la forma como se 
crean y aplican los diferentes instrumentos de apoyo. Adicionalmente la inexistencia 
de criterios similares para la evaluación y asignación de recursos, así como la falta 
de coordinación entre ellos, generan ineficiencias y en algunos casos incoherencias. 
De acuerdo con el CONPES 3280, el gobierno ha puesto a disposición del 
empresariado colombiano una cantidad importante de instrumentos de apoyo y 
coordinación interinstitucional, así como de recursos de cofinanciación. En 
general, estos adolecen de cinco problemas principales: falta de articulación entre 
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ellos, bajo nivel de difusión y promoción, inadecuada focalización, falta de 
seguimiento y evaluación, y desconocimiento de los resultados finales. 
Dentro de los instrumentos que el documento CONPES 3280 analiza se 
encuentran los siguientes: 
I. FOMIPYME, PNPC, Colciencias y Recursos Sena Ley 344/96 
a. Duplicidad en los programas financiados: Estos cuatro fondos, con 
objetos similares, se desarrollaron de manera aislada desde las diferentes 
instituciones que los promocionaron; Ministerio de Desarrollo, Ministerio de 
Comercio Exterior-Proexport, Colciencias, Sena. Lo anterior, ha generado 
duplicidad en la aplicación de recursos, no siendo posible detectar cuándo el 
mismo proyecto es financiado por diferentes fuentes ni cuándo el ejecutor es 
rechazado en otros fondos. Esto genera costos excesivos no sólo al que 
presenta el proyecto sino igualmente al Estado. 
Tabla N°2 - Rubros financiados por diferentes tipos de fondos 
Rubros financiables FoMIPYME Sena PNPC Colciencias 
Personal técnico X X X X 
Diseño de equipos de producción, de productos y de procesos X 
Diseño y desarrollo de software X X X 
Contratación de servicios tecnológicos X X X X 
Contratación de consultoría especializada X X X 
Capacitación para la formulación e implementación de proyectosX 
Investigación de estudios de mercadeo, comercialización y marketing X X 
Capacitación en programas de salud ocupacional y riesgos profesionales X X 
Capacitación y actualización del talento humano X X X X 
Registro de patentes X X X 
Participación en ferias y eventos nacionales e internacionales X 
Normalización, certificación y similares X X X 
Diseño de bienes de capital que incluyan innovación tecnológica X 
Inteligencia de mercados X X 
Conexión a redes telemáticas X X 
Documentación y bibliografía X X X 
Arrendamiento de equipo de investigación y de control de calidad no 
disponible en los Centros 
X X 
Diseño de prototipos X X 
Aprendices y estudiantes o tutores X 
Adecuación de infraestructura X 
Material de de promoción y difusión X 
Mantenimiento de equipos X 
Fuente: DNP 
b Bajo Impacto: La escasa ejecución de los recursos de algunos de estos 
programas indica que el diseño y orientación de los instrumentos no es el 
adecuado. En muchos casos, la oferta de servicios ha dado respuesta más a 
la necesidad de financiamiento de las entidades prestadoras de servicios que 
a suplir las necesidades que tienen las MIPYME para su desarrollo. 
Adicionalmente hay indicios de un escaso conocimiento por parte de los 
pequeños y medianos empresarios de los instrumentos, lo que evidencia 
problemas en la promoción y difusión. 
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Información deficiente: Los programas adolecen de sistemas de información 
que apoyen la función institucional de hacer seguimiento a los proyectos, así 
como de informar de manera adecuada y oportuna el avance de éstos. Más 
aún cuando es imposible el cruce de información entre los distintos 
programas, lo que reduce la eficacia e incrementa el riesgo en la asignación 
de los recursos públicos. 
Inadecuada focalización: El esquema de cofinanciación intermediada por los 
agentes oferentes de servicios, impide la optima focalización de los recursos a 
las empresas que más los necesitan, pues los instrumentos están diseñados — 
manuales, formatos, mecanismos de difusión- para recibir las propuestas a 
través de los oferentes de servicios, lo que implica un sesgo hacia las 
especialidades y fortalezas de éstos, en detrimento de la identificación de las 
reales necesidades de las empresas. 
Esta situación debe motivar a la revisión de los esquemas operativos de 
estos fondos, para optimizar su ámbito de operación, buscando modalidades que 
potencien su cobertura. Se hace entonces necesario implementar esquemas de 
asignación de subsidios que respondan a las necesidades específicas de las 
empresas (subsidio a la demanda) y que permitan mayor flexibilidad en la aplicación. 
Así mismo se debe procurar la generación de un mayor compromiso por parte de las 
regiones en el enfoque, decisión, ejecución y financiación de estos programas, pues 
son ellas las que mayores conocimientos tienen de sus capacidades y 
potencialidades y de las necesidades de sus empresas. 
II. Red Colombia Compite y Acuerdos de Competitividad, Estas instancias que 
iniciaron con gran entusiasmo, han venido perdiendo capacidad de 
convocatoria. Aunque diferentes nodos de la red y algunos acuerdos persisten 
en su labor, no se ha logrado el nivel de compromiso suficiente, para que 
estos espacios se conviertan en foros idóneos para la concertación de 
acciones específicas que efectivamente mejoren la competitividad en las 
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cadenas, o en los grupos de empresas que los conforman. De esta forma, aún 
cuando algunos convenios o subredes han logrado resultados positivos en 
términos generales los resultados no han sido los mismos. 
III. Consejos y mesas regionales y nacionales, Los problemas de coordinación 
interinstitucional se presentan en varios niveles. Cada entidad de orden 
nacional cuenta, con al menos un consejo o un comité asesor al que asisten 
representantes de otras entidades, siendo en muchos casos los mismos. 
Similar situación se detecta en el nivel regional, en donde Carces, Consejos 
regionales de MIPYME, de C&T, mesas sectoriales del Sena, entre otros, se 
traslapan en delegados, propuestas, reuniones y actividades. 
En el ámbito regional y municipal son cada vez más importantes las políticas de 
apoyo al sector empresarial. Sin embargo, son muy pocos los casos en los que se 
estas instancias asumen un papel protagónico en el diseño de instrumentos para la 
asignación de recursos. 
Para lograr mayor compromiso y superar la desconfianza del nivel central en las 
capacidades regionales, el MCIT y las demás entidades del nivel nacional deben 
iniciar un proceso de transferencia de conocimiento en diseño y ejecución de 
políticas así como el desarrollo de la institucionalidad regional necesaria para que los 
entes regionales lideren sus programas de promoción y desarrollo empresarial. En 
este sentido, la labor adelantada por el FoMIPYME, a través de la firma de convenios 
con las regiones para apalancar un mayor volumen de recursos públicos, previa la 
concertación regional, es un ejemplo para replicar y mejorar. 
Además del diagnostico realizado por el documento CONPES 3280 a continuación 
se realiza un análisis de la principal Ley regulatoria de las MIPYME en Colombia 
como lo es la 590 de 2000, modificada por la 905 de 2004 y los elementos de las 
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políticas públicas analizadas que pueden ser susceptibles de modificaciones para 
que puedan alcanzar con sus objetivos: 
IV. Ley 590 DE 2000 Y 905 DE 2004, fueron creadas por el gobierno para tratar 
de resolver las principales problemáticas de las MIPYME en Colombia, sin 
embargo su implementación no ha arrojado los resultados deseados como era 
lograr un pleno desarrollo empresarial en nuestro país, debido a que se han 
visto avocadas a inconvenientes que son comunes a todas la políticas 
públicas existentes en nuestro país indistintamente del sector al cual se 
pretende desarrollar, (económico, social, cultural, entre otros), y son estas, la 
gran carga burocrática que conlleva la creación de comités, consejos, 
organismos, entre otros, que por la cantidad de integrantes de muy elevados 
cargos, hace casi imposible o muy difícil el poder reunirse para resolver o 
atender las problemáticas que les son encargadas. 
La ley MIPYME crea entre otras el Sistema Nacional de MIPYME, El Consejo 
Superior de Pequeñas y Medianas Empresas, El Consejo Superior de 
Microempresas, El Consejo Regional de Pequeñas y Medianas Empresas, La 
secretaría Técnica Regionales de MIPYME. Se deben crear estos consejos y 
sistemas con menos representantes de altos rangos del gobierno e incluir personas 
calificadas, especialistas en temas de desarrollo empresarial y formulación de 
políticas públicas que puedan dedicar gran parte de su tiempo al estudio de las 
problemáticas de las MIPYME del país y que realicen recomendaciones permanentes 
acordes con las cambiantes situaciones de los mercados. 
Toda política pública lleva inmerso recursos para poder desarrollarla, la ley 
MIPYME no es la excepción; no obstante, a pesar de proporcionar recursos para 
atender el desarrollo de las MIPYME, no deja claro los montos y las fuentes de 
financiamiento, todos los recursos reales de que trata la ley se hace mención en que 
su origen será el presupuesto nacional y no determina los montos, dejando a 
voluntad del gobernante de turno dicha decisión. 
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De acuerdo con el estudio realizado por FONPECOL en el año 2005 denominado 
"retos y desafíos del sector de la microempresa en colombia: tres aportes 
conceptuales", respecto con la expedición las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, 
concluyen lo siguiente: 
"Con una perspectiva temporal suficiente para poner en su contexto la Ley 590 
de 2000 y con el análisis de la reciente Ley 905 de 2004,puede verse en las dos 
normas, así como en el ámbito político—administrativo en el que han tenido y 
tendrán sus efectos, un retroceso en el desarrollo de normativa de la 
institucionalidad pública y en la función que cumple dentro de la evolución de 
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil colombiana en su accionar en 
pro del desarrollo de ese amplio y estratégico sector conformado por las 
microempresas, las pequeñas y las medianas empresas. 
Esta conclusión general, que resulta insoslayable a la luz del examen y el 
contraste de las normas, de los resultados de las consultas realizadas entre 
miembros (no necesariamente representantes) de los distintos grupos de 
actores participantes, y de nuestra propia experiencia profesional, no debería 
contribuir a polarizar aún más las actitudes respecto a las políticas públicas y a 
la institucionalidad que las genera —ya que no es ésa, sinceramente, nuestra 
intención— sino que podría y debería contribuir a que la sociedad colombiana, y 
específicamente sus principales líderes relacionados con el tema, abordara con 
seriedad el difícil tema del desarrollo del sector de las microempresas y 
específicamente el de las famiempresas, que constituyen la extensa base de la 
pirámide social, que produce un porcentaje tan significativo del empleo nacional 
como inversamente proporcional es su participación en el ingreso. 
La necesaria reflexión y corrección del rumbo —si se reconocen los consensos 
advertidos tanto sobre las necesidades en cuanto a marco normativo como a 
políticas específicas para el sector— debería fortalecer los fundamentos mismos 
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del rol de las políticas estatales en un sector socioeconómico tan frágil y en un 
país con desequilibrios en el ingreso y en las oportunidades tan marcados como 
el nuestro. 
En un esfuerzo por solucionar tales deficiencias, no bastaría promulgar otra ley, 
de iniciativa pública o privada, si ella no fuese resultado del consenso en el que 
participen los principales actores de la dinámica sectorial, y que permita 
establecer los acuerdos básicos de un esquema interinstitucional de trabajo 
entre el sector público y el privado para el desarrollo de las microempresas. 
Entonces sí tendría sentido reestructurar el marco legal plasmando una nueva 
institucionalidad en la que confluyan armónicamente ambos esfuerzos. 
El Estado, en su papel de coordinador de todos los agentes, debe potenciar el 
interés del sector privado dentro de un esquema de compromisos, beneficios y 
responsabilidades. Coordinación y concertación que permite unir esfuerzos y 
hacer eficiente el uso de los recursos, y ampliar la cobertura y calidad de los 
programas". 
De igual forma Ospina y Rodriguez 2007, en el análisis de las leyes 590 de 2000 y 
905 de 2004 concluyen: 
"En especifico los parámetros aportados por la Ley 590 de 2000 para definir si 
una empresa en micro, pequeña o mediana, no son claros ni obedecen a 
criterios bien definidos, lo que resulta esencial para definir las políticas 
tendientes a cada sector. 
Igualmente, falta una mayor difusión de las políticas públicas para el fomento de 
la MIPyMEs, tanto en el ámbito nacional como departamental, que permita el 
conocimiento generalizado por parte de la comunidad. Los programas 
dispuestos se enfocan principalmente a contribuir con recursos económicos a 
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bajo costo, pero no se hace énfasis en el acompañamiento de los proyectos 
para que cada empresario alcance los objetivos fijados 
Las MIPyMEs poseen características especiales que demandan condiciones 
congruentes en oportunidad, costos, plazos, trámites y requerimientos en los 
programas de otorgamiento de recursos económicos y dichos programas 
requieren de garantías imposibles de ofrecer para quienes apenas van a iniciar 
empresa. Por estos motivos la mejor fuente de recursos para ellos no es el 
sector financiero convencional ni las organizaciones que operan con esquemas 
parecidos". 
Ley 344/96 estableció que de los ingresos parafiscales que recibe el Sena, se 
destinara un 20% al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo PCDTP. No se puede desconocer la importancia que 
reviste el SENA en la formación técnica para el desarrollo de apuestas 
productivas y en la formulación de programas tendientes a capacitar a los 
microempresarios, sin embargo la efectividad de estos programas en el largo 
plazo no es garantizada teniendo en cuenta que no se hace seguimiento y 
asesorías en el tiempo a las empresas que permitan garantizar su éxito en el 
mercado. 
Vale la pena anotar, que si se destinará un porcentaje de los ingresos parafiscales 
que recibe el SENA, al sostenimiento de los centros de desarrollo empresarial, podría 
integrarse la formación técnica con asesoría especializada en el tiempo aumentando 
la probabilidad de éxito de las empresas en el mercado. 
Ley 29 de 1990, conocida como la ley de ciencia y tecnología, fue creada para 
fortalecer el sistema Nacional de Ciencia y Tecnologías y a Colciencias, para 
promover el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación, esta ley fue reformada por la ley 1286 de 2009, como las demás 
leyes que hacen referencia al desarrollo de las MIPYME en Colombia, está 
cargada de muy buenas intenciones, no obstante no es muy clara en la forma 
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como se cumplirán sus objetivos, encaminados estos a lograr una verdadera 
innovación y un adecuado desarrollo tecnológico de las MIPYME, igualmente 
no crea herramienta alguna de la forma como se pretende hacer seguimiento 
para determinar si los objetivos planteados se están cumpliendo. 
La operacionalizacion de todas estas recomendaciones requiere de recursos 
económicos, por lo cual la ley 29 de 2003 en sus artículos 3, señala que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de ley anual del presupuesto, 
las sumas necesarias para financiar el pago de los impuestos de importaciones y de 
venta que se liquiden a cargo de las universidades estatales, cuando corresponda a 
importaciones de bienes y equipos destinados a actividades científicas y 
tecnológicas, previa evaluación del proyecto de investigación y de la necesidad de la 
importación respectiva hechas por Colciencias. 
El artículo 21 de la ley 1286 de 2009, establece que en el marco de inversión de 
ciencia, tecnología e Innovación, establece que el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Hacienda y Colciencias, con el apoyo de las instituciones 
involucradas, elaboraran anualmente un marco de Ciencia, tecnología e innovación y 
el CONPES determinará anualmente las entidades, las destinaciones, los 
mecanismos de transferencia y ejecución y el monto de los recursos en programas 
estratégicos de ciencia, tecnología e investigación para la siguiente vigencia. 
A pesar de las asignaciones de recursos, podemos observar que los montos y 
más aun la forma como las MIPYME pueden acceder a estos recursos no es clara, 
solamente el artículo 26 de la ley 1286 de 2009 que reforma parcialmente la ley 29 
de 2006, introduce una cifra real de $ 100.000.000.000 provenientes del fondo 
nacional de regalías, cifra esta muy baja teniendo en cuenta el atraso tecnológico en 
el que se encuentran las MIPYME en nuestro país. 
VII. Ley 1014 de 2006, Ley de fomento a la cultura del emprendimiento, tiene 
como principal objeto el de la promoción de la cultura del emprendimiento al 
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interior de los entidades de educación del país, propende por la creación de 
vínculos entre nuestro sistema de educación y el sistema productivo para así 
contribuir con el crecimiento de la economía del país, pero esta no es clara en 
la temporalidad de sus propuestas. 
No obstante lo anterior, de acuerdo al análisis de la ley en mención, es posible 
afirmar que en sus propuestas a corto plazo en su artículo 14 hace referencia al 
sistema de información y orientación profesional en el cual menciona que el 
Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior ICFES, el servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
COLCIENCIAS, y el sector productivo, establecerá en un plazo máximo de un (1) 
año, un Sistema de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e 
lnvestigativa, que contribuya a la racionalización en la formación del recurso humano, 
según los requerimientos del desarrollo nacional y regional. 
Existen en esta ley otras propuestas que para lograr sus metas en mediano y largo 
plazo entre las cuales se destacan; contribuir al mejoramiento de las capacidades, 
habilidades y destrezas en las personas; la formación de formadores, en cabeza del 
SENA quien lo coordinara a través de las redes para el emprendimiento y del fondo 
emprender, orientados a la formación de formadores para el desarrollo de la cultura 
del emprendimiento; beneficios por vinculo de emprendedores a las redes de 
emprendimiento, quienes se vinculen a redes de emprendimientos nacionales o 
regionales con proyectos, tendrán como incentivos prelación para acceder a 
programas ofrecidos por el SENA y a programas que brinda el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; Programas de promoción y apoyo a la creación, 
formalización y sostenibilidad de nuevas empresas, con el fin de promover el 
emprendimiento y la creación de nuevas empresas en las regiones, las cámaras de 
comercios y las incubadoras de empresas, desarrollaran programas de promoción al 
emprendimiento, procesos de orientación, formación y consultoría. 
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No obstante, la experiencia ha demostrado que las instituciones de educación 
superior, para dar cumplimiento a esta norma se han limitado a la inclusión dentro de 
su pensum académico la cátedra emprendedora y el SENA a capacitar y apoyar a 
sus alumnos en cuanto a la creación y desarrollo empresarial, apoyando proyectos 
de creación de empresas y de innovación de sus estudiantes, pero sin una 
planificación coherente que le permita brindar a estos estudiantes no solo apoyo para 
la puesta en marcha de sus negocios, si no, también un acompañamiento durante 
todas las etapas de estos pequeños negocios hasta que estos se hayan posicionado 
en el mercado al cual pertenecen, para así evitar que estos desaparezcan al 
enfrentarse a las realidades del mercado. 
3.3 Identificación de elementos de las políticas públicas sobre desarrollo empresarial 
que favorecen el funcionamiento de los centros de desarrollo empresarial creados 
desde universidades 
El diagnostico realizado por los documentos CONPES 3280 y 3484, reflejan la 
necesidad de contar con una herramienta que dinamice el cumplimiento de las 
políticas sobre desarrollo empresarial, favoreciendo de esta forma al desarrollo de las 
MIPYME, para lo cual se plantea la creación de los Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (Small Business Development Center -SBDC)20, los cuales en 
países como los Estados Unidos de Norte América son la fuente principal de 
asesoría técnica y administrativa para los micros y pequeños empresarios, cuya 
misión es promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias de 
los pequeños negocios a través de mejoras en la administración empresarial. 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente realizar un análisis del FOMIPYME y del 
Sistema Nacional de Ciencia y tecnología como principales políticas, sobre desarrollo 
empresarial en Colombia en lo concerniente a su aplicabilidad en los centros de 
20 http://www.sba.gov/services/contractingopportunities/ 
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desarrollo empresarial creados desde las Universidades, como se detalla a 
continuación: 
1. Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas — FOMIPYME. 
Analizadas las políticas que tienden a favorecer el desarrollo de la MIPYME en 
Colombia, El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas — FOMIPYME —, creado a partir de la Ley 
590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y la Ley 1151 de 2007, como una 
cuenta adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo 
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, se constituye como 
uno de los principales instrumentos del Gobierno Nacional para fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas 
colombianas. 
De acuerdo con lo previsto en la ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 
y la Ley 1151 de 2007, el FOMIPYME tiene como objeto: 
Financiar programas, proyectos y actividades para el desarrollo empresarial y 
tecnológico de las MIPYME. 
Aplicar instrumentos no financieros dirigidos al fomento y promoción de las 
MIPYME, mediante cofinanciación no reembolsable de programas, proyectos y 
actividades; y 
Ser soporte de la política de desarrollo empresarial, productivo, comercial, 
tecnológico y de innovación, que adelante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 
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Entre otros entes las universidades pueden concursar por recursos del 
FOMIPYME, presentando propuestas de proyectos en el marco de las convocatorias 
que anualmente abre el FoMIPYME, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidas en: 1) los Términos de Referencia de la respectiva Convocatoria; y, 2) el 
Manual de Operación del FOMIPYME. El Fondo abre convocatorias con cobertura 
nacional y regional, y con enfoque de atención específica a poblaciones con algún 
grado de vulnerabilidad tales como indígenas, afrodescendientes, mujeres cabeza de 
hogar y desplazados por la violencia. 
En la evaluación de viabilidad de los proyectos, son tenidos en cuenta factores de 
capacidad técnica, operativa y financiera de la entidad proponente y de su equipo 
ejecutor, así como la estructura y coherencia de la propuesta con respecto a su 
pertinencia regional y sectorial. Los proyectos aprobados por el Consejo 
Administrador reciben recursos de cofinanciación no reembolsables entre el 65% y el 
95% de su valor total. 
El FOMIPYME está en la facultad de cofinanciar las siguientes actividades: 
Honorarios del equipo ejecutor del proyecto. 
Honorarios de consultoría especializada adelantada por expertos. 
3 Honorarios para la capacitación, asesoría y asistencia técnica para 
beneficiarios del proyecto. 
Arrendamiento de equipos para investigación aplicada. 
Pago de servicios tecnológicos y de laboratorio. 
Investigación, desarrollo y caracterización de estudios de mercado y 
benchmarking. Acceso a redes de información especializada, desarrollo de 
páginas Web y hosting. 
Adopción de normas técnicas, procesos de consultoría y auditoría de 
gestión de calidad basada en ISO u otra entidad de normalización 
internacional. 
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Procesos de consultoría y auditoría para la certificación de cumplimiento 
de reglamentos técnicos de productos y procesos. 
Procesos de consultoría y auditoría para la certificación de laboratorios de 
ensayo, calibración y control de calidad. 
Obtención de código de barras, registro INVIMA, registro de marca, 
certificados de origen, codificación en almacenes de cadena, tecnología 
EDI, patentes nacionales e internacionales. 
Certificaciones en Buenas Prácticas de Manufacturas — BPM, HACCP, 
Buenas Prácticas Agrícolas — BPA. 
El FOMIPYME, además, suscribe convenios interadministrativos con entes 
y organizaciones territoriales con el objeto de apalancar recursos y así 
apoyar conjuntamente iniciativas productivas. 
Gastos de trasporte para los capacitadores, equipo ejecutor y beneficiarios, 
durante los procesos de capacitación y asistencia técnica. 
Diseño de prototipos, así como los materiales utilizados en la fabricación y 
desarrollo de los mismos. 
Catálogos de productos y servicios y material publicitario de las empresas 
beneficiarias del proyecto. 
Insumos requeridos para procesos y entrenamientos técnicos. 
Material didáctico para capacitaciones y asistencias técnicas. 
Gastos derivados de participación de los beneficiarios del proyecto en 
ferias o eventos comerciales. 
Gastos de transporte terrestre y aéreo y alojamiento, derivados de la 
participación de los beneficiarios del proyecto en ferias o eventos 
comerciales. 
De acuerdo con la descripción anterior el FOMIPYME, constituye una herramienta 
fundamental en la operación de los centros de desarrollo empresarial, teniendo en 
cuenta que los costos de los servicios que prestarían, en un gran porcentaje estarían 
solventados o financiados en el corto plazo, lo cual a su vez constituye una limitante 
en la misma operación del centro, debido a que se proyecta atender a la empresa 
desde sus inicios hasta que se encuentre categorizada como una gran empresa. En 
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este sentido, el FOMIPYME con su actual estructura de financiamiento no 
garantizaría por si solo el funcionamiento de los centros de desarrollo empresarial en 
largo plazo. 
//. Sistema Nacional de Ciencia y tecnología (SNCyT). 
Con la finalidad de fomentar y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología - 
C&T-, el estado colombiano ha implementado y desarrollado el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la ley 1286 de 2009. SNCyT, 
compuesto por el sector público, los investigadores y el sector empresarial, a través 
del cual se coordina la inversión pública en ciencia y tecnología y se financian 
proyectos de investigación y la formación de investigadores, así como actividades 
empresariales de innovación y desarrollo tecnológico. 
El numeral 7 del artículo 17 de la Ley en mención cita "Promover y evaluar la 
alianza estratégica universidad-empresa, en función de desarrollar conjuntamente la 
ciencia, la tecnología y la innovación en sectores estratégicos para el desarrollo 
económico y social del país". En este sentido, se facilitaría a través de la 
presentación de proyectos la financiación tendiente a la prestación de servicios 
especializados y a la realización de parques tecnológicos desde las universidades. 
A continuación, se presenta una ficha resumen donde se contrastan los servicios del 
Centro de Desarrollo Empresarial con las políticas públicas sobre desarrollo 
empresarial en Colombia identificado como favorecen estas la prestación de los 
servicios del Centro. 
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Tabla N° 3 — Identificación de servicios Vs políticas públicas 








































Asesoría para la creación de empresa y 
para la consolidación de las empresas 
existentes 
X X X X 
 
X 
Asistencia técnica e información X 
Estudios de viabilidad y de mercado X 
Planes de empresa/negocio X 
Apoyo para obtener fuentes de 
financiamiento X X 
Investigación aplicada al sector 
Cumplimiento con regulaciones 
Promoción de políticas públicas 
favorables a las MIPYME X  
Comercio Internacional (importación y 
exportación) X X  X 
Apoyo para contratación con el 
Gobierno X X 
Innovación y prospectiva X X X X X 
Asistencia a empresas de base 
tecnológica X X X X 
Servicios de información para la 
creación de empresas (bases de datos 
sobre mercados, ubicación, clientes, 
etc.) 
Recursos Humanos, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional X X  X 
Medio Ambiente X X X 
Responsabilidad Social Empresarial y 
emprendimiento social 
Empresas rurales y de minorías 
Auditorías especializadas 
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Tabla N°4 — Cobertura de servicios Vs política pública desarrollo empresarial 
COBERTURA DE SERVICIOS 
SERVICIOS CUBIERTOS 66,67% 
SERVICIOS NO CUBIERTOS 33,33% 
TOTAL SERVICIOS 18 
De acuerdo con el análisis realizado, aproximadamente el 67% de los servicios que 
se plantean ofertar podrían financiarse mediante las políticas públicas estudiadas. 





Al revisar detenidamente la recopilación de políticas analizadas, puede observarse 
que existen servicios que se encuentran cubiertos por más de una política, a 
continuación se desglosa esta particularidad: 
Tabla N° 5— Duplicidad en cobertura de servicios Vs política pública desarrollo 
empresarial 
COBERTURA DE SERVICIOS 
TIPO COBERTURA CANTIDAD PORCENTAJE 
SERVICIOS CUBIERTOS POR VARIAS POLITICAS 8 44,44% 
SERVICIOS CUBIERTOS POR UNA POLITICA 4 22,22% 
SERVICIOS NO CUBIERTOS 6 33,33% 













Gráfico N° 5— Duplicidad en Cobertura de Servicios Vs Política Pública Desarrollo 
Empresarial 
Los servicios que son cubiertos por varias políticas son: 
Tabla N° 6— Listado de servicios cubiertos por más de una política 
REDUNDANCIA EN LA COBERTURA DE SERVICIOS 
SERVICIO Q POLITICAS 
Asesoría para la creación de empresa y para 
la consolidación de las empresas existentes 
5 
Apoyo para obtener fuentes de 
financiamiento 
2 
Comercio Internacional (importación y 
exportación) 
3 
Apoyo para contratación con el Gobierno 2 
Innovación y prospectiva 5 
Asistencia a empresas de base tecnológica 4 
Recursos Humanos, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 
3 
Medio Ambiente 3 
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En tanto, los servicios que no se encuentran cubiertos por ninguna de las políticas 
analizadas son: 
Tabla N° 7— Listado de servicios no cubiertos por las políticas 
SERVICIOS NO CUBIERTOS 
N° SERVICIO 
1 Investigación aplicada al sector 
2 Cumplimiento con regulaciones 
3 Servicios de información para la creación de empresas 
(bases de datos sobre mercados, ubicación, clientes, etc.) 
4 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social 
5 Empresas rurales y de minorías 
6 Auditorías especializadas 
7 Auditorías especializadas 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Del estudio realizado es válido concluir con Ospina y Rodriguez que las 
políticas públicas tendientes a crear y fortalecer las MIPYMES, no pueden 
obedecer a los lineamientos del gobierno de turno, pues de esta manera 
pierden mucha efectividad. La normatividad que gira en torno al tema es 
divergente, no obedece a un programa articulado y conjunto a partir del cual 
se orienten todos los esfuerzos y recursos estatales. Igualmente, crea una 
serie de estamentos con poca efectividad con funciones mal definidas y que 
hacen más engorrosos los trámites para que los beneficiarios de las políticas 
puedan acceder a ellas. 
El desarrollo empresarial de la MIPYME en Colombia desde el punto de vista 
de la política pública se encuentra soportado en una serie de instituciones y 
herramientas, que en su ejecución tal como lo resalta el documento CON PES 
3280, no son efectivas en el sentido que presentan problemas tanto en los 
instrumentos financieros como en los no financieros y en los de coordinación. 
Dentro de las problemáticas asociadas a los instrumentos no financieros se 
resaltan el FoMIPYME, la política Nacional de Productividad y Connpetitividad 
(PNPC), Colciencias y Recursos Sena Ley 344/96, con inconvenientes en su 
aplicación por Duplicidad en los programas financiados, Bajo Impacto, Información 
deficiente, Inadecuada focalización. Como también formación del recurso humano 
sobre todo desde el SENA con su enfoque ofertista que ha impedido su adaptación a 
las demandas sectoriales y a las condiciones del nuevo entorno de 
internacionalización de la economía. 
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Las problemáticas asociadas a los instrumentos financieros, están relacionadas 
con el Crédito, Aún cuando los bancos de desarrollo cuentan con niveles 
patrimoniales altos y líneas de redescuento de diversa índole, su cartera 
representa el 12% de la cartera del sistema financiero y las Garantías, Si bien el 
funcionamiento del FNG como entidad encargada de apoyar a las MIPYME en el 
acceso a recursos del sector financiero ha sido adecuado en los últimos 
años, y las medidas implementadas han dado resultados positivos, es necesario 
aclarar y mantener algunos principios básicos para asegurar la sostenibilidad del 
instrumento. 
Por último en los problemas de los instrumentos de Coordinación se resaltan la 
Red Colombia Compite y Acuerdos de Competitividad, Estas instancias que iniciaron 
con gran entusiasmo en el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, han venido 
perdiendo capacidad de convocatoria. Aunque diferentes nodos de la red y algunos 
acuerdos persisten en su labor, no se ha logrado el nivel de compromiso suficiente, 
para que estos espacios se conviertan en foros idóneos para la concertación de 
acciones específicas que efectivamente mejoren la competitividad en las cadenas, o 
en los grupos de empresas que los conforman; de esta forma, aún cuando algunos 
convenios o subredes han logrado resultados positivos en términos generales los 
resultados no han sido los mismos. 
En los Consejos y mesas regionales y nacionales, los problemas de coordinación 
interinstitucional se presentan en varios niveles. Cada entidad de orden nacional 
cuenta, con al menos un consejo o un comité asesor al que asisten representantes 
de otras entidades, siendo en muchos casos los mismos. Similar situación se 
detecta en el nivel regional, en donde Carces, Consejos regionales de 
MIPYME, de C&T, mesas sectoriales del Sena, entre otros, se traslapan en 
delegados, propuestas, reuniones y actividades. 
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Las políticas públicas sobre desarrollo empresarial en Colombia a 2010 no 
contemplan a las Universidades como actores fundamentales coadyuvantes 
del desarrollo de las MIPYME, en algunas resaltan la importancia de la 
relación Universidad empresa pero no toman a estos entes educativos como 
participes directos de su desarrollo. 
Lo anterior, se resalta en la Ley 1014 de 2006 de fomento a la Cultura de 
emprendimiento, la cual en su artículo 16, fija que "las universidades públicas y 
privadas y los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, 
podrán establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del 
desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en 
esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado", producto de esta Ley además se 
creó en todos los programas de estudio de las IES en Colombia la cátedra de 
emprendimiento; pero se enmarcan pautas para la articulación real entre las IES y el 
desarrollo empresarial. 
De igual forma, la Ley 1286 de 2009, que conforma el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCyT) a través, del numeral 7 del artículo 17 se intenta 
"Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa, en función de 
desarrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores 
estratégicos para el desarrollo económico y social del país", pero no fija mecanismos 
de financiación para que las Universidad puedan desarrollar investigación en pro del 
desarrollo empresarial. 
Del estudio realizado es posible concluir que las políticas de desarrollo 
empresarial en Colombia a 2010, no han incorporado la creación de los 
centros de desarrollo empresarial creados desde las universidades como 
facilitadores del éxito de las empresas sin importar su tamaño y mucho menos 
el ente homologo a la SBA (Small Business administration) que es la 
asociación que dicta las directrices en las cuales se desempeñan los SBDCs 
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(Small Business Development Centers) en los Estados Unidos de Norte 
América. 
Vale la pena anotar, que los Centros de Desarrollo de Desarrollo Empresarial que 
funcionan desde las Universidades en Norte America, Mexico, Brasil, Puerto Rico y 
recientemente en Colombia a través de una prueba piloto en Universidades de Cali, 
son los encargados de asesorar a las PYME en temas como el emprendimiento, 
obtención de créditos, asistencia técnica, entrenamiento, orientación, asesoría 
personal, relaciones de negocios, acceso a contratos del gobierno, exportaciones e 
innovación, entre otros servicios. 
El gobierno de los Estados Unidos y la empresa privada aportan los recursos para 
que estos centros funcionen, por lo cual la asesoría debe prestarse de forma gratuita, 
a pesar de haber sido creado por el gobierno estos centros funcionan de forma 
independiente, a través de SBA tienen participación en el congreso debido a que 
cuentan con un espacio para ser escuchados cuando se legisla sobre políticas que 
afectan directamente a las PYME y sus aportes son tenidos en cuenta, por 
disposición del Congreso, cuentan con una participación en el presupuesto de 
compra de los Estados Unidos del 23%21. 
La experiencia de los Estados Unidos ha demostrado que la inversión que se hace 
en asesorías gratuitas para las PYME, a través de los SBDCs es altamente 
recompensada con grandes beneficios para el Estado, debido a que de cada US $1 
que se invierte para el fomento de las PYMES, se retribuye en forme de carga fiscal 
US $10, un ejemplo digno de imitar y muy conveniente para la economía de cualquier 
país. 
5. Al confrontar las políticas públicas sobre desarrollo empresarial en Colombia, 
con los servicios que ofertan los centros de desarrollo empresarial, se 
concluye que no facilitan su operación en el sentido que los programas que 
21 Bronstein. Harvey. Programas y Servicios de Pequeños Negocios en Estados Unidos. Lima Perú. Octubre 3 de 2007 
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existen desde los diferentes entes gubernamentales son cortoplacistas como 
los del FOMIPYME, limitando la prestación de los servicios a un periodo de 
tiempo especifico. 
De acuerdo con lo anterior, y con el objeto de garantizar recursos para la 
operación de los Centros de Desarrollo Empresarial se recomienda reformar el 
artículo 16 de la Ley 344 de 1996, el cual establece "De los ingresos 
correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del 
artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente 
estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar 
convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o 
centros de desarrollo tecnológico"; el cual podría de la siguiente manera: 
Artículo 16: De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de 
que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el 
desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. El 
SENA remitirá el monto correspondiente a estos recursos a las universidades 
públicas donde operen los Centros de Desarrollo Empresarial o podrá realizar 
convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o 
centros de desarrollo tecnológico. 
6. El gobierno debe reorientar las políticas públicas de desarrollo empresarial, 
vinculando a las Universidades quienes pueden suplementar las necesidades 
técnicas y tecnológicas que requieren las MI PYME para crecer. Las 
universidades y sus investigadores tienen la capacidad de nutrir a las 
empresas con la investigación y desarrollo de tecnología a las que éstas 
usualmente no tienen acceso por no contar con los recursos 
económicos para invertir en dicha actividad. 
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En el caso particular de la Universidad del Magdalena, de acuerdo con Eljadue 
y Silva en la Memoria de Aprobación del Proyecto (MAP) realizada al "Centro de 
Desarrollo Empresarial para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
universidad del Magdalena", concluyen que la creación de este Centro de 
Desarrollo generaría un gran impacto dentro de la comunidad Samaria y en 
general para toda la Región Caribe. Principalmente se lograría aportar a la 
generación de empleo y a la formalización del mismo. Este impacto, pretende 
extenderse hacia la creación de nuevas empresas preparando a los micros, 
pequeños y medianos empresarios para expandir sus negocios y para que se 
creen nuevas unidades, logrando con ello un aumento considerable en la 
cantidad de personas trabajando. Este aspecto social también incluye un aporte y 
un desarrollo a la investigación académica permitiendo que los estudiantes 
obtengan una formación en materia investigativa mucho más profunda y aplicada 
a los fenómenos que en materia empresarial se presentan en la ciudad de Santa 
Marta y en la Región Caribe. 
Básicamente, la investigación, sobre en el análisis de las viabilidades, permitió 
establecer que los acuerdos comerciales suscritos o en proceso de negociación; 
los puntos fuertes del departamento del Magdalena en cuanto a competitividad se 
refiere; las normas y políticas del Gobierno Nacional; la participación del sector 
educativo; la participación del sector productivo privado, así como los aportes que 
llegarán a realizar organismos internacionales, hacen que la creación de un 
Centro de Desarrollo Empresarial para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 
la Universidad del Magdalena, constituya un proyecto viable y auto sostenible que 
se encuentra en consonancia con los principios y objetivos del alma Mater. 
De acuerdo con lo señalado por el actual Rector de la Universidad del 
Magdalena, Dr. Ruthber Escorica Caballero22 Desde 1997 la Universidad del 
Magdalena ha experimentado una serie de cambios, el primero de ellos fue 
denominado refundación, estuvo centrado en la reorganización administrativa y 
22 Tornado de http://www.unimagdalena.edu.co/Institucional/Paginas/Presentaci%C3%B3n.aspx 
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financiera de la institución y permitió pasar de un déficit superior a los $ 
20.000.000.000 al equilibrio presupuestal. 
En el año 2001, se dieron las bases de una nueva etapa, se amplió la oferta 
de carreras de pregrado, se propendió por una mejor organización académico 
administrativa y se generaron procesos de aumento de la calidad en sus áreas 
misionales (docencia, investigación y extensión) y de soporte y se dio inicio a la 
ejecución de planes de autoevaluación con fines de acreditación para cada uno 
de los programas de pregrado y la institución en pleno, esta fase fue denominada 
Reforma Académica. 
En la actualidad la Universidad del Magdalena se encuentra en un proceso de 
formación avanzada de docentes novedoso en Colombia, está generando 
procesos de investigación aplicada que le están permitiendo llegar a los primeros 
lugares por número de grupos de investigación, además se ha insertado en las 
problemáticas locales y regionales afianzando su relación con el medio. 
Actualmente la Universidad del Magdalena posee tres programas académicos 
acreditados por alta calidad como lo son Biología, Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería Pesquera, todos sus programas de pregrados tienen el registro 
calificado y se encuentra en el proceso de Acreditación Institucional, toda esta 
información recalca la alta probabilidad que tendría la creación del 
CEDEMIPYMES de la Universidad del Magdalena. 
7 El Consejo Nacional de Política Económica y Social debe contemplar la 
posibilidad de realizar un documento de Política de desarrollo empresarial 
orientado a la creación de los centros de desarrollo empresarial desde las 
Universidades, tomando como referencia el éxito que han tenido estos centros 
en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que en Colombia ya existe una 
prueba piloto el ministro de Comercio Industria y Turismo del gobierno Uribe, 
en diferentes escenarios públicos manifestó su compromiso hacia la 
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elaboración de este documento, a la fecha de terminación de este documento 
no ha salido tal política. 
Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, la 
estructura del documento CONPES que oriente la conformación de los Centros 
de Desarrollo Empresarial operados desde las Universidades debe ser el 
siguiente: 
1. Objetivos del proceso de elaboración y seguimiento. 
2. Inicio del proceso 
I. Programación de la iniciativa 
3. Elaboración 
Documentos de Norma 
Documentos de Política Sectorial 
Árbol de problemas y objetivos 
Matriz de Plan de Acción y recomendaciones 
Tabla de contenido del Documento 
4. Revisiones y presentación 
5. Proceso de seguimiento 
6. Resumen de Actividades 
Además deben realizarse las siguientes actividades: 
Presentar el borrador del 
documento al CONPES 
( 







Elaborar el documento 
Dar viabilidad técnica, 
financiera, y jurídica 
1 
Revisar el borrador del 1 




Subdirector General del DNP 
Director General del DNP 
Coordinador del Doc. en DNP, 
entidades involucradas 
Directores Técnicos, DIFP y 
OAJ del DNP 
DNP, Viceministro y 




Incluir recomendaciones e 
indicadores en el Sistema de 
Seguimiento a Documentos 
Conpes 
Actualizar la información 
de Seguimiento 
Elaborar informe de 
avance de documentos y 




Ministerios o Entidades 
responsables de cada 
recomendación 
DNP 
8. De acuerdo con la estructura organizacional de la Universidad del 
Magdalena su centro de Desarrollo Empresarial quedaría muy bien articulado a 
la Vicerrectoría de Extensión, teniendo en cuenta que su misión es contribuir a la 
gestión y aplicación del conocimiento a través del establecimiento de relaciones 
entre la Universidad y el entorno que aporten de manera efectiva a la solución de 
los problemas de la ciudad, el Departamento y la Región Caribe, mediante la 
vinculación efectiva de la Universidad con el territorio y los actores del desarrollo: 
Sector productivo y empresarial, el sector institucional y la sociedad civil 
organizada. Para lo cual se identifican las demandas de servicios tecnológicos, de 
extensión, cultura, arte y prácticas universitarias, a través de estrategias que 
contribuyan al análisis, la difusión y a la retroalimentación del conocimiento en los 
diferentes campos del saber, en beneficio de la sociedad en su conjunto y 
generando procesos permanentes de interacción e integración y aprendizaje 
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entre la Universidad y la Sociedad, para contribuir efectivamente a la solución de 
los problemas locales y regionales y al desarrollo social, económico, cultural, 
medio ambiental, político y tecnológico de la región y el país. 
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FICHA TÉCNICAS DILIGENCIADAS 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 1 
1.1.-Autor: Congreso de la República de Colombia 
1.2.- Título del documento: 
LEY 590 DE 2000 (julio 10), Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
LEY 905 DE 2004 (agosto 2), Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones 
1.3.- Tipo de material: La ley 590 de 2000, reformada por la ley 905 de 2004, representa tal vez la 
política pública más ambiciosa del gobierno colombiano en su afán de crear un verdadero sistema de 
apoyos para el desarrollo de as MIPYME de nuestro territorio, no obstante tiene muchas debilidades 
que no le han permitido lograr un pleno desarrollo empresarial en nuestro país, por medio del 
presente trabajo pretendemos hacer un análisis de dichas políticas, mencionando los aportes que 
dicha ley al menos en su texto intenta hacer frente a las marcadas problemáticas plasmadas a luz del 
documento CONPES 3484 y que, si bien es cierto se encuentran cargadas de buenas intenciones, se 
necesita realizar otra investigación destina a determinar el verdadero impacto que dichas políticas han 
tenido en el desarrollo de todo el tejido empresarial de Colombia. 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.-Tema Central: Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
2.2.- Núcleo Temático: Identifica las características de las MIPYME en Colombia y marca los 
lineamientos para que se puedan desarrollar 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial Las leyes en mención tienen jurisdicción en todo el territorio nacional 
colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación- no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo General: Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración 
entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos 
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4.2.- Objetivos Específicos: 
Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente l 
creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME; 
Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 
operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, 
insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel 
nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y 
el acceso a los mercados financieros institucionales; 
Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al 
desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus 
organismos así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; 
Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de 
asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo 
a las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía 
campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYME rurales, 
Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYME; 
Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: 
Dentro de los objetivos de la ley 590 de 2000, el literal b de artículo 1, reformado por la ley 905 de 
2004, establece estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeña y 
mediana empresa, MIPYME, igualmente el literal g del artículo 1, se establece coadyuvar en el 
desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de asociatividad 
empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas y en su artículo 30 establece agrupaciones empresariales. El 
Gobierno Nacional propugnará el establecimiento de parques industriales, tecnológicos, centros de 
investigación, incubadoras de empresas, centros de desarrollo productivo, centros de investigación, 
centros de desarrollo tecnológico y bancos de maquinaria, para el fomento de las MIPYME, 
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igualmente para estimular la creación de nuevas empresas está ley propone la reducción de trámites 
mediante la creación del Registro Único Empresarial, garantizando que, específicamente, se 
reduzcan los trámites, requisitos, e información a cargo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y que todas las gestiones se puedan adelantar, además, por internet y otras formas 
electrónicas. 
Igualmente el artículo 31 de la ley 590 de 200, reformado por la ley 905 de 2004, en cuanto a 
programas educativos y de creación de empresas, señala que el Sena, las universidades e institutos 
técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la 
presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de 
extensión y cátedras especiales para las MIPYME y a promover la iniciativa empresarial, además en 
el parágrafo de este artículo señala que con el apoyo del sena a programas de generación de empleo, 
se fortalecerá el trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de programas 
establecidos, por personal calificado, con los estudiantes que terminen su capacitación, tendientes a 
organizar y asesorar la creación de nuevas Pequeñas, Medianas y Microempresas acorde con 
estudios previos de factibilidad de mercados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las 
MIPYME. Así mismo las acreditará ante las entidades bancarias y financieras competentes que 
otorgan microcrédito. Se aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: 
Esta es una de las problemáticas mas tratada por le ley de MIPYME es así que desde las 
disposiciones generales de la ley y en gran parte de su articulado aborda temas relacionados con el 
acceso de las MIPYME a los mercados financieros, dentro de los objetivos de la ley, Artículo 1, el 
literal d en uno de sus apartes hace referencia como objetivo de esta la formación de capital humano, 
la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; en 
su literal j hace referencia a la creación de las bases de un sistema de incentivos a la capitalización 
de las micro, pequeñas y medianas empresas; en el parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 590 de 2000, 
reformado por la ley 905 de 2004 establece que el gobierno nacional a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces, reglamentará las funciones del Consejo de 
MIPYME, teniendo en cuenta algunos parámetros y en el numeral 2 señala promover la creación de 
sistemas de financiación y acceso a capitales; para el acceso de las MIPYME rurales a los beneficios 
financieros, la ley 590 en su artículo 24 crea el Fondo de Inversión de Riesgo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas rurales, Emprender, como una cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, esta es una cuenta que se manejará de forma independiente a los demás recursos 
del Ministerio y que tiene por objeto el apoyo a las micro, pequeños y medianos productores 
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asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y el fortalecimiento de MIPYME 
rurales; El título V de la ley 590 de 2000 se refiere al acceso de las MIPYME a los mercados 
financieros, abordando este tema en la artículos 34 a 39, el artículo 34 de la citada ley reformado por 
la ley 905 de 2004 señala que cuando el gobierno a la luz de lo establecido en el artículo 6 de la ley 
35 de 1993, verifique la existencia de fallas del mercado u obstáculos para la democratización del 
crédito que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con el Banco de la 
República determinará de manera temporal la cuantía o proporción mínima de las inversiones, 
deberán destinar los establecimientos que realicen actividades de créditos al sector MIPYME; el 
artículo 35 de la citada ley señala que el gobierno nacional en relación a las MIPYME, tendrá las 
funciones de formular políticas de democratización del crédito y financiamiento para el 
establecimiento de nuevas empresas y adoptar los correctivos pertinentes para corregir las fallas de 
mercado de acceso al crédito; el artículo 38 de la ley 590 de 2000 señala que el gobierno nacional 
propiciará el establecimiento de líneas de crédito para la capitalización empresarial, como instrumento 
para mejorar las relaciones entre el capital social y el pasivo externo de las compañías pertenecientes 
al estrato de las MIPYME; y en el artículo 40 de la misma ley señala las condiciones especiales a 
empresas generadores de empleo señalando que el Fondo Nacional de Garantías S.A. podrá 
otorgar condiciones especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por 
un 70% del valor del crédito requerido para el emprendimiento, igualmente, el artículo 45 de la ley 590 
de 2000, reformado por la ley 590 de 2004, señala que el Instituto de Fomento Industrial o quien haga 
sus veces y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año el 
monto y las condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los 
creadores de micro, pequeñas y medianas empresas. 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME 
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al 
desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
entro de los objetivos de la ley 590 de 2000,e1 literal e del articulo 1 propende por promover la 
permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y la 
competitividad de las MIPYME, igualmente el literal d del artículo 1, señala la promoción de mejores 
condiciones para que las MIPYME se les facilite al acceso a mercados de bienes y servicios tanto 
para el acceso a los mercados de bienes y servicios, la adquisición de materias primas, insumos, 
bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional; el parágrafo 3 del artículo 3 de la ley 590 de 200 en su numeral 7 establece que una de 
las funciones de la secretaría técnica permanente del consejo superior de la s MIPYME, es la de 
establecer programas y promover estrategias de comercialización en el mercado nacional e 
internacional de productos y servicios, de igual forma el parágrafo 4 como funciones de la secretarías 
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técnicas regionales de MIPYME, establece lo mismo paro a nivel regional; las entidades públicas 
sean estas nacionales o regionales, los departamentos, municipios y distritos coordinadamente 
promoverán la organización de ferias locales y nacionales, la conformación de centros de exhibición e 
información permanentes y otras actividades similares, para dinamizar mercados en beneficio de las 
MIPYME articulo 14 ley 590 de 2000, el artículo 15 de la misma ley, señala dentro de las políticas y 
programas de comercio exterior, que el consejo superior de comercio exterior estudiará y 
recomendará al gobierno Nacional, cuando fuese el caso, la adopción de políticas y programas de 
comercio exterior y de promoción de exportaciones dirigidas hacia las micro, pequeñas y medianas 
empresas 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): 
El artículo 1 en su literal d establece como uno de los objetos de la ley 590 de 2000 el promover una 
más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el 
acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, 
bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 
a los mercados financieros institucionales 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: 
El capítulo 3 de la ley 590 de 2000, reformado por la ley 905 de 2004 en su artículo 12 hace 
referencia a la concurrencia de la MIPYME a los mercados de bienes y servicios que crea el 
funcionamiento del Estado y menciona que con el fin de promover la concurrencia de las micro, 
pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del 
Estado, las entidades indicadas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 o de la ley que la modifique, 
consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y acuerdos internacionales: 
Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación administrativa y las 
concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a preferencia de las ofertas nacionales, 
desagregación tecnológica y componente nacional en la adquisición pública de bienes y servicios. 
Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, 
pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden. 
Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, procedimientos 
administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas empresas, el cumplimento de los 
requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y 
acceso a la información, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto. 
Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en condiciones de 
igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las MIPYME nacionales. 
Y en su parágrafo hace alusión a que el incumplimiento de los deberes de que trata el presente 
artículo por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta 
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4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
A través de FoMIPYME las MIPYME podrán acceder a créditos que le permitan lograr un desarrollo 
tecnológico e innovación para aumentar su competitividad en el mercado en el cual se desempeñan, 
al igual que las otras líneas de créditos creados por la ley 509 y 905; igualmente el artículo 29 de la 
ley 590 de 2000 incorpora al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Red de centros de 
Desarrollo tecnológico, los Centros de Desarrollo Productivo al servicio de las microempresas y los 
Centros de Investigación al servicio de las MIPYME, se incorporan al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a la Red de Centros de Desarrollo tecnológico coordinado por Colciencias 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: 
El artículo 17 de la ley 590 de 2000, reformado por la ley 905 de 2004, crea el Fondo Colombiano de 
Modernización y desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa FOMIPYME como 
una cuenta adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo fiduciario 
sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de proyectos, 
programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYME y la aplicación de instrumentos 
no financieros dirigidos a su fomento y promoción 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
El artículo 1 de la ley 590 de 2000, el literal d en uno de sus apartes hace referencia como objetivo de 
esta la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los 
mercados financieros institucionales, en su artículo 4, reformado por la ley 905 de 2000 literal C, 
señala como una de las funciones del Consejo Superior de Pequeñas y Medianas Empresas la de 
contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción de las PYMES, con 
énfasis en lo referido al acceso a los mercados de bienes y servicios, formación de capital humano, 
modernización y desarrollo tecnológico y mayor acceso de los mercados financieros, el artículo 31 de 
la ley 590 de 2000 reformado por la ley 905 de 2004 establece que el SENA, las universidades e 
institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto 
en la presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de educación no formal, programas 
de extensión y cátedras especiales para las MIPYME y a promover la iniciativa empresarial. 
Igualmente el artículo 33 de la ley 590 de 200 señala que el Icetex, en desarrollo de sus funciones, 
destinará recursos y programas a facilitar la formación y el desarrollo del capital humano vinculado a 
las MIPYME. Para tal efecto, el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente 
4.3.2.7 Medio Ambiente: 
El artículo 27 de la ley 590 de 2000 manifiesta que las entidades integrantes del Sistema Nacional 
ambiental SINA, promoverán, a partir de la vigencia de la presente ley, el desarrollo de proyectos, 
programas y actividades orientadas a facilitar el acceso de las MIPYME, a las producción limpia, la 
transferencia de tecnologías ambientales sanas, y el conocimiento y cumplimiento de las normas de 
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protección del medio ambiente y en su artículo 28, hace referencia a los trámites ambientales en el 
sentido de que las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA, adoptarán las 
disposiciones conducentes a la flexibilización de los trámites para la obtención de las licencias 
ambientales en proyectos de las MIPYME 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías: NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 5.- RESULTADOS 
51.- Conclusiones: 
La ley 590 de 2000 reformada por la ley 905 de 2004, fue creadas por el gobierno nocional para tratar 
de resolver las principales problemáticas de las MIPYME en Colombia, por lo que la ley MIPYME 
hace una serie de propuestas e incentivos para que estas abandonen la informalidad como la 
reducción de la tramitólogia para la creación de empresas, el tener en cuenta la capacidad 
empresarial de los colombianos, el otorgamiento de regímenes especiales para los impuestos 
mediante las reducción proporcional de los impuestos durante los tres primeros años de la creación 
de nuevas MIPYME y líneas especiales de créditos, no obstante se debe enfatizar más en la 
formación de emprendedores empresariales y brindarles asesorías en centros de atención 
personalizada a las personas con ideas de negocios y que estas asesorías no se limiten a mostrarles 
los beneficios que ofrece el Estado, si no, hacer un acompañamiento durante todas las etapas de 
implementación de la idea de negocio hasta su materialización y posicionamiento en el mercado, al 
igual que una mayor oportunidad de acceso en condiciones favorable a los beneficios de los 
mercados financieros y en la obtención de créditos en capital de riesgo y capital semilla, igualmente 
una capacitación en temas de desarrollo empresarial continua y permanente que le permita conocer 
al nuevo empresario la situación y el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales. 
La ley MIPYME hace referencia a la generación de esquemas de asociatividad y en alianzas 
estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las MIPYME y en la asociación de 
estas por medio de parques industriales, tecnológicos, centros de investigación, entre otros, pero no 
crea un verdadero sistema en función de la asociatividad de las MIPYME, se debe promover la 
asociatividad de estas haciendo ver a los empresarios las ventajas de esta unión para subsistir en los 
mercados en los cuales se encuentran inmersos y la importancia de la unión de mas MIPYME para 
lograr juntos sus objetivos y poder enfrentar de una mejor forma la competencia tanto interna como 
externa a raíz de la apertura de los mercados. 
La ley MIPYME crea el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 
MIPYME FOMIPYME cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de las MIPYME, y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su 
fomento y promoción, también hace referencia a que las instituciones de educación como el SENA, 
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universidades e institutos técnicos y tecnológicos deberán establecer programas de capacitación 
tendientes a promover la iniciativa empresarial 
La ley crea beneficios frente a la dificultad de las MIPYME para acceder a los mercados financieros 
para obtención de créditos, por lo cual promueve la creación de un sistema de incentivos a la 
capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la creación de sistemas de 
financiación y acceso a capital por parte de las MIPYME, crea el fondo de inversión de riesgo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas rurales EMPRENDER, para el apoyo a las MIPYME rurales, y 
lo referente al acceso de las MIPYME a los mercados financieros; pero estas políticas no son muy 
claras principalmente en la forma como se puede acceder a estos beneficios y no existe claridad en 
los montos y fuentes de financiación de estas buenas intenciones, dejando en cabeza de la voluntad 
del gobierno de turno los aportes del presupuesto nacional que se deben hacer para lograr los 
distintos apoyos definidos en la ley MIPYME. El gobierno debe ser mas explicito en la forma como las 
MIPYME deben acceder a estos beneficios y definir las fuentes directas de financiación al igual que 
los montos con los cuales se atenderán estas necesidades, el único monto cierto que existía en la 
mencionada ley estaba en el artículo 18 ley 590 de 200 en su parágrafo establecía que del 
presupuesto nacional se asignarían $ 20.000.000.000 destinados a FOMIPYME y que esta se 
indexaría anualmente de acuerdo al salario mínimo legal vigente, no obstante la ley 905 de 2004 
reforma el citado artículo desapareciendo el citado parágrafo y dejando a voluntad del gobierno la 
asignación de los citados recursos. 
La ley MIPYME mediante la creación de FOMIPYME permite a las micro, pequeñas y medianas 
empresas acceder a créditos que le permitan lograr desarrollo tecnológico e innovación, no obstante 
una verdadera innovación la da la investigación que le permita a las empresas nacionales crear su 
propio desarrollo e innovación, por lo cual se debe propiciar de parte del gobierno una verdadera 
cultura de la investigación y designar del presupuesto nacional una mayor proporción dedicada a la 
investigación y al desarrollo. 
La ley MIPYME propende por facilitar el acceso a los mercados de bienes y servicios, tanto para la 
adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e internacional al igual que la capacitación del capital humano 
con que estas cuentan, de igual forma el Consejo Superior de Comercio Exterior, recomendará al 
gobierno la adopción de programas de comercio exterior y de promoción de exportaciones dirigidas 
hacia las MIPYME; son políticas interesantes pero que deben ir acompañadas con políticas de 
capacitación para que las MIPYME puedan primero producir con calidad y a bajos costos y poder 
tener acceso en igualdad de condiciones a los mercados extranjeros, igualmente con políticas 
económicas que le permitan acceder a recursos para poder producir bienes de calidad para el 
mercado nacional y exportables, igualmente no se debe solamente lograr que las MIPYME tengan 
acceso a insumos para la producción, se debe también incentivar en estos en la transformación de 
sus bienes y no apuntar siempre a la producción de materias primas para la elaboración de otros 
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productos, y así poder generar mayor valor agregado a su producción. 
La ley MIPYME, hace aportes significativos en facilitar el acceso de las MIPYME a los mercados de 
bienes y servicios que crean las entidades del estado, propendiendo por colocarlas en igualdad de 
condiciones de competición frente a otras empresas de mayor tamaño, además, cuando las ofertas 
resultaren empatadas las entidades deberán dar prioridad a las propuestas de las MIPYME; si bien 
es cierto que la ley busca el favorecer a las MIPYME para acceder a la contratación estatal, se debe 
dejar claro el porcentaje de la contratación nacional en bienes y servicios, que se asignará a estas 
MIPYME para que su participación para proporcionar en las ofertas de bienes y servicios a las 
entidades estatales, sea real y la competencia solo se produzca entre las MIPYME, solo así se puede 
decir que la competencia se da en igualdad de condiciones. 
5.2.- Recomendaciones: Registra las recomendaciones que hace el autor en el documento 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 2 
1.1.- Autor: Congreso de la República de Colombia 
1.2.-Título del documento: 
LEY 1286 DE 2009 (Enero 23), Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el sistema Nacional de ciencia , 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones 
1.3.- Tipo de material: La ley 1286 de 2009, modifica parcialmente la ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.- Tema Central: Fortalecer el sistema Nacional de ciencia y Tecnología y a Colciencias para 
promover el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
2.2.- Núcleo Temático: A través del fortalecimiento del sistema Nacional de Ciencia y tecnología y 
Colciencias, lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para 
darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo 
productivo y una nueva industria nacional 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: Las ley en mención tienen jurisdicción en todo el territorio nacional 
colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
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3.3.- "Sujetos" Investigados: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Colciencias 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo General: 
El artículo primero establece el objetivo general de la ley en mención el cual es fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 
4.2.- Objetivos Específicos: 
Por medio de la presente Ley se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado 
en materia del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, se 
consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990, mediante los siguientes objetivos específicos: 
Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes. 
Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política 
económica y social del país. 
Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco 
José de Caldas" -Colciencias-, actualmente establecimiento público del orden nacional, en el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se denominará Colciencias. 
Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -SNCTI-. 
Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e internacional, para 
desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de Colombia, a través de la 
formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar 
decisiones trascendentales que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas y que in-
fluyan constructivamente en el desarrollo económico, cultural y social. 
Definir las instancias e instrumentos administrativos y financie-ros por medio de los cuales se 
promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y la 
participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 
internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las 
dinámicas internacionales. 
Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el mejoramiento 
de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competividad. 
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11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico y 
el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: NO APLICA 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: NO APLICA 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME: NO APLICA 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: NO APLICA 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): NO APLICA 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: NO APLICA 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
El artículo 3 de la ley 1286 de 2009 establece las bases para la consolidación de una política de estdo 
en ciencias tecnología e innovación estableciendo que las políticas públicas en materia de estímulo y 
fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, estarán orientadas por los siguientes propósitos: 
Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del país para 
dar valor agregado a los productos y servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población 
en todas sus dimensiones. 
Incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos 
productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo 
nacional. 
Establecer los mecanismos para promover la transformación y modernización del aparato 
productivo nacional, estimulando la re-conversión industrial, basada en la creación de empresas con 
alto contenido tecnológico y dando prioridad a la oferta nacional de innovación. 
Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento 
estratégicas para el desarrollo del país. 
Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito internacional en 
aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en la educación media, 
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técnica y superior para estimular la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de 
investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores. 
7. Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impulso de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, aprovechando las potencialidades en materia de recursos naturales, lo que reciban por su 
explotación, el talento humano y la biodiversidad, para alcanzar una mayor equidad entre las regiones 
del país en competitividad y productividad. 
Dentro de los objetivos de Colciencias el numeral 3 establece Fundamentar y favorecer la proyección 
e inserción estratégica de Colombia en las dinámicas del sistema internacional que incorporan el 
conocimiento y la innovación y generan posibilidades y desafíos emergentes para el desarrollo de los 
países y sus relaciones internacionales, en el marco de la sociedad global del conocimiento, el 
numeral 4 propone Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación con el sector privado, en especial el sector productivo, en general los objetivos de 
Colciencias están orientados a fomentar y fortalecer el uso de la innovación y la tecnología como la 
base para el desarrollo del país en base a la investigación, la tecnología y la innovación. 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: NO APLICA 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.): NO APLICA 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: NO APLICA 
4.3.2.7 Medio Ambiente: NO APLICA 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías: NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 3 
1.1.-Autor: Congreso de la República de Colombia 
1.2.- Título del documento: LEY 1014 DE 2006 (Enero 26), Ley de fomento a la cultura del 
emprendimiento 
1.3.- Tipo de material: La ley 1014 de 2006 conocida como ley de fomento de la cultura del 
emprendimiento, tiene como principal objeto el de la promoción de la cultura del emprendimiento al 
interior de los entidades de educación del país, propende por la creación de vínculos entre nuestro 
sistema de educación y el sistema productivo para así contribuir con el crecimiento de la economía 
del país. 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
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2.1.- Tema Central: Promover el fomento a la cultura del emprendimiento 
2.2.- Núcleo Temático: Identifica las características de las MIPYME en Colombia y marca los 
lineamientos para que se puedan desarrollar 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: La ley en mención tienen jurisdicción en todo el territorio nacional 
colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: 
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo General: 
Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley 
4.2.- Objetivos Específicos: 
Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 
Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 
empresas; 
Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 
emprendimiento y la creación de empresas; 
Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento 
productivo; 
Crear un vínculo del sistema educativo y sistema prod uctivo nacional mediante la formación en 
competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la 
acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 
secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; 
Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 
operación de nuevas empresas; 
Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la 
base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de 
generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 
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desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 
Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a 
través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clusters 
productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; 
Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 
nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.  
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: 
Dentro de los objetivos de la ley 1014 de 2006 en su literal e, propone la creación de un vínculo del 
sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una 
cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en 
la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, 
educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a 
fin de desarrollar la cultura de emprendimiento, su literal f, propone Inducir el establecimiento de 
mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de nuevas empresas, su 
literal h señala, promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y 
clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo 
plazo, el literal h señala Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las 
cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y 
visión a largo plazo, el literal i, Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 
local, regional y territorial; y su literal j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el 
acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
Igualmente todos los objetivos de la Redes de Emprendimiento, están orientados a establecer 
políticas y directrices orientadas a la cultura y apoyo del emprendimiento empresarial, como motor de 
creación de nuevas empresas 
El capítulo III de la ley 1014 de 2006 en el artículo 12, sus literales señalan los objetivos específicos 
de la formación para el emprendimiento: 
a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como 
seres productivos; 
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Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les 
permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia; 
Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo 
productivo; 
Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las distintas formas de 
asociatividad. 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: 
Los objetivos de la ley 1014 de 2006 en su literal g señala que se propenderá por el desarrollo 
productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de 
competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 
emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 
aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y 
autónomo. 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: 
El artículo 4 de la ley 1014 de 2006 señala las obligaciones del Gobierno desde su numeral 2 al 6 en 
siguiente sentido: 
Artículo 2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento 
debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Artículo 3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad de las 
redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Artículo 4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de 
los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 
Artículo 5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios 
de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, 
respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los miembros que conforman la Red 
Nacional para el Emprendimiento. 
Artículo 6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, 
fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME: NO APLICA 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: NO APLICA 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): NO APLICA 
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4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: NO APLICA 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: NO APLICA 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: NO APLICA 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) NO APLICA 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: NO APLICA 
4.3.2.7 Medio Ambiente: NO APLICA 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 5.- RESULTADOS 
51-Conclusiones: 
La ley 1014 de 2006 "ley de fomento a la cultura del emprendimiento", tiene como fin el apoyo a la 
cultura del emprendimiento para la creación de nuevas empresas. Dicha ley propende por apoyar las 
idean de emprendimiento de creación de empresas mediante el apoyo en lo financiero, desarrollo de 
las ideas y la capacitación como una herramienta esencial para la formación de nuevos negocios, 
igualmente propende para que desde las educación básica hasta la universidad en sus programas 
educativos, la educación juegue un papel importante mediante la formación en los estudiantes del 
interés en la creación de ideas innovadoras y de negocios que le permitan al finalizar sus estudios 
optar por la creación de una nueva empresa y vincularse así al mercado de una forma más rápida y 
con la posibilidad de generar nuevos empleos. 
5.2.- Recomendaciones Registra las recomendaciones que hace el autor en el documento 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 4 
1.1.- Autor: Congreso de la República de Colombia 
1.2.- Título del documento: 
LEY 1151 DE 2007 (julio 24), Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 — 
2010 
1.3.- Tipo de material: 
La ley 1014 de 2006 conocida como ley de fomento de la cultura del emprendimiento, tiene como 
principal objeto el de la promoción de la cultura del emprendimiento al interior de los entidades de 
educación del país, propende por la creación de vínculos entre nuestro sistema de educación y el 
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' sistema productivo para así contribuir con el crecimiento de la economía del país. 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.-Tema Central: 
Consolidar y continuar las directrices dl Plan Nacional de Desarrollo 2002 — 2006 pero con particular 
énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado 
recientemente y complementarlo con una noción más amplia de desarrollo 
2.2.- Núcleo Temático: 
Reconocer que el crecimiento económico no es un fin en si mismo, sino es un medio idóneo para 
alcanzar una sociedad más justa 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: 
La ley en mención tienen jurisdicción en todo el territorio nacional colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo General: 
A partir de los logros obtenidos durante el período 2002-2006 en seguridad, confianza, desarrollo 
económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 tendrá como orientación 
básica consolidar y continuar las directrices del Plan 2002-2006 pero con particular énfasis y prioridad 
en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado recientemente y 
complementarlo con una noción más amplia de desarrollo 
4.2.- Objetivos Específicos 
Un Estado Comunitario: desarrollo para todos, que promueva el bien común, tenga presente que la 
actividad pública sólo se concibe en beneficio de los gobernados, auspicie y permita la participación 
ciudadana en las decisiones públicas y en su ejecución y control, garantice eficiencia, equidad y 
transparencia en las acciones oficiales y facilite el acceso a la información en aras de difundir un 
entorno de confianza y una consciencia clara sobre las posibilidades y limitaciones institucionales; 
Una política de defensa y seguridad democrática que comprenda acciones y estrategias dirigidas a 
garantizar el control del territorio, combatir frontalmente las drogas y el crimen organizado, garantizar 
la seguridad ciudadana, solucionar el flagelo del desplazamiento de la población, proteger y 
garantizar el respeto de los derechos humanos, procurar la reconciliación, vincular a los entes 
territoriales en el marco de una estrategia global y diseñar y promover un modelo de desarrollo y paz. 
El Congreso recomienda no descartar el intercambio humanitario y la negociación del conflicto interno 
armado; 
Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad que 
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conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad, el desempleo, las deficiencias 
de cobertura y calidad en la seguridad social, las deficiencias de cobertura y calidad de la educación, 
la imposibilidad de acceso de los marginados a los servicios financieros, las asimetrías e 
insuficiencias en el desarrollo urbano, las limitaciones en el acceso a la vivienda propia, las 
limitaciones en los servicios y suministros de agua potable, energía y transporte, las limitaciones de la 
población marginada acceso a la informática y el flagelo de los altos niveles de pobreza rural; siendo 
prioridad teniendo en cuenta las regiones y grupos poblaciones más rezagados y vulnerables como 
son las personas en situación de desplazamiento, las personas con algún tipo de discapacidad, los 
desplazados, discapacitados, madres gestantes, madres cabeza de hogar, primera infancia, persona 
mayor, habitantes de la calle, adulto mayor, afrocolombianos e indígenas, entre otros. Realizando 
programas especiales de sensibilización para la promoción de empleo y la generación de unidades 
productivas de estas poblaciones; 
Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido: la condición para un desarrollo 
con equidad, como condición indispensable para un desarrollo equitativo, con criterios enmarcados 
dentro de la Agenda Interna: Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, con fortalecimiento 
empresarial, especialmente en el sector agropecuario y en el marco del emprendimiento y la 
competitividad; con énfasis en la formación de capital humano, en especial en maestrías y 
doctorados; con un crecimiento en la infraestructura, en especial en el transporte, abastecimiento 
energético y las tecnologías de la comunicación, y un marco institucional y político que sea propicio 
para el crecimiento; 
Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, sustentado en la 
articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Así mismo, una gestión de 
riesgo orientada no sólo a la atención, sino prioritariamente a la prevención; 
Un mejor Estado al servicio del ciudadano en el cual se consoliden el modelo democrático y los 
mecanismos de participación, se reestructure y fortalezca la administración de justicia, se posibilite la 
intervención del Estado a través de funciones de planeación, promoción, regulación, control y 
participación en actividades empresariales y en un marco de eficiencia y transparencia. Además, se 
buscará mejorar la calidad y eficacia del ejercicio de control fiscal para la correcta inversión y manejo 
de recursos del Estado; 
Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo en aspectos tales como 
el período de gestación de las madres de Colombia, la protección de la primera infancia, la equidad 
de género; la protección y el estímulo de la juventud; la formulación de programas específicos en 
relación con los grupos étnicos y las relaciones interculturales; la implementación de estrategias de 
desarrollo regional que fortalezcan la descentralización; la ampliación y consolidación del 
conocimiento y la innovación tecnológica para contribuir a la transformación productiva y social del 
país; el incremento de los entornos propicios y mecanismos para fomentar la cultura, el deporte, la 
recreación y la actividad física como instrumentos que contribuyen para el desarrollo de la paz; el 
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diseño de políticas específicas para armonizar el desarrollo económico con la dinámica demográfica; 
la promoción de la economía solidaria; y el respaldo, de modo decidido, a la integración económica 
latinoamericana, sudamericana y andina. 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: 
La ley 1151 de 2007 o ley del Plan Nacional de desarrollo 2006 — 2010 en su numeral 4.2 hace 
referencia a la agenda Interna mediante la cual estructura una estrategia de desarrollo productivo 
sostenible orientado a producir más y mejor, basado esto en cuatro estrategia como son desarrollo 
empresarial, innovación y desarrollo tecnológico; Ahorro, inversión y financiamiento; Capital físico; 
Capital humano y Instituciones para el desarrollo productivo, para alcanzar estas estrategias, señala 
que habrá una política de desarrollo productivo selectiva que complementa las acciones necesarias 
orientadas a mejorar las condiciones macroeconómicas y el ambiente de los negocios, así como las 
acciones transversales que impactan sin distinción sobre el conjunto del aparato productivo. Serán 
actuaciones específicas sobre áreas claves y estratégicamente identificadas para conducir de manera 
secuencial al aparato productivo nacional por una senda de transformación productiva. 
En este sentido establecerá pautas tendientes a la creación de nuevas empresas y consolidación de 
las ya existentes, la capacitación del material humano y la innovación y acceso a las tecnologías 
como base fundamental para alcanzar una competitividad tanto en el mercado interno como externo. 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: NO APLICA 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME NO APLICA 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): NO APLICA 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: NO APLICA 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
La ley 1151 de 2007 en su numeral 4.2 de la Agenda Interna: estrategias de desarrollo productivo, en 
el titulo de desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico, hace referencia a el 
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crecimiento económico de los países se fundamenta en su capacidad de generar riqueza a través del 
mejoramiento continuo de la productividad, la incorporación de innovaciones en las empresas y las 
características del entorno para realizar negocios. 
La contribución del desarrollo empresarial, entendido este como el esfuerzo sistemático por 
aprovechar las ventajas comparativas y generar ventajas competitivas, requiere cambios integrales en 
la educación, la tecnología, la infraestructura, las relaciones sociales, las instituciones, la regulación 
del mercado interno y el sistema financiero, entre otros aspectos. Bajo este entendido, la política de 
desarrollo empresarial se estructurará en seis ejes: 
Fomento a la innovación para la competitividad; 
Competitividad asociada con la productividad empresarial; 
Inserción internacional y facilitación del comercio; 
Adecuado funcionamiento del mercado interno; 
y) Estrategias específicas de productividad y competitividad para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, para el sector artesanal, para el turismo y la producción de energías alternativas; y 
vi) Acceso a servicios financieros. 
En este contexto, se fortalecerá la articulación entre el sector educativo y sector productivo; se 
otorgará apoyo directo a la innovación y al desarrollo tecnológico en empresas; se fomentará la 
transferencia de tecnología; se apoyarán procesos innovadores; se propenderá por dar estabilidad 
jurídica a los inversionistas; y se fomentarán los clusters industriales, todo esto con una perspectiva 
regional. 
La integración económica y comercial continuará a través de la firma de nuevos acuerdos (países 
andinos, Centroamérica, Europa, Canadá, Japón y países asiáticos) y la profundización de los 
vigentes. El aprovechamiento de estos tratados comerciales dependerá en buena medida del 
desarrollo de aduanas eficientes; la promoción de la complementariedad, el mejoramiento continuo y 
la competencia; la protección a la propiedad intelectual; la reforma a la contratación pública; y la 
implementación de la política nacional de la calidad. 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: 
La ley 1151 de 2007 en su numeral 7.5 ciencia, tecnología e innovación, propende por la difusión y 
uso de estas para lo cual sostiene que la misión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, SNCTI, establecida en la Visión Colombia 2019-11 Centenario, es producir, difundir y usar 
el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social del país a fin de garantizar un 
mayor nivel de competitividad y desarrollo humano sostenible. Para ello se desarrollarán ocho 
estrategias: 
i) Incrementar la generación de conocimiento; 
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Fomentar la innovación y el desarrollo productivo; 
Fomentar la apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) en la sociedad colombiana; 
Incrementar y fortalecer las capacidades humanas para CTel; 
Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
Consolidar la infraestructura y los sistemas de información para la CTel; 
Promover la integración regional; y 
Consolidar la proyección internacional de la CTel. Para mejorar la eficiencia y coordinación entre 
el conjunto de entidades, programas y procesos involucrados en el desarrollo científico y tecnológico 
y de innovación en el país, Colciencias, como secretaría técnica del Sistema, elaborará un Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con las demás instituciones del 
SNCTI, en especial con las entidades de Gobierno Nacional que desarrollan proyectos CTel. Este 
plan se basará en los objetivos y estrategias que en materia de CTel están contenidos en el presente 
Plan Nacional de Desarrollo. Este plan debe incluir los proyectos y programas que lo conforman y su 
financiamiento. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT) deberá participar en la 
concertación del Plan y la aprobación del mismo. 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) NO APLICA 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: NO APLICA 
4.3.2.7 Medio Ambiente: 
La ley 1151 de 2007, al respecto de la protección del medio ambiente en su numeral 5.1 propende por 
una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible y señala que El proceso de desarrollo de 
Colombia deberá sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones económica, social y 
ambiental, que permita sentar las bases para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Esto exige la 
integración de consideraciones ambientales en los procesos de planificación del desarrollo, de 
manera que se promuevan modalidades sostenibles de producción y consumo, se prevenga la 
degradación ambiental y sus costos y se aseguren oportunidades de desarrollo a las generaciones 
futuras. 
Para ello, la gestión de los actores públicos y privados del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se 
orientará al desarrollo de las siguientes estrategias: 
Planificación ambiental en la gestión territorial, incorporando los determinantes ambientales y 
culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio, e incorporando y manejando el riesgo de 
origen natural y antrópico en los procesos de ordenamiento. 
Gestión integrada del recurso hídrico. 
Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, que mejoren el desempeño 
ambiental y faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales. 
Prevención y control de la degradación ambiental, fortaleciendo los instrumentos que atiendan de 
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manera directa sus principales causas y promuevan una cultura de prevención y control del medio 
ambiente urbano y rural, como son la contaminación del aire, la contaminación del agua, la 
contaminación visual y auditiva, la afectación de la flora y fauna, la generación de residuos, y demás 
factores que afecten la calidad de vida de las comunidades. 
Fortalecimiento y ajuste del sistema nacional ambiental, especialmente de los procesos de 
planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación, de coordinación interinstitucional, de 
generación, intercambio y uso de la información para la toma de decisiones de política ambiental y en 
la inclusión de criterios ambientales en las políticas sectoriales, así como en la definición precisa de 
competencias y jurisdicciones. 
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles que mejoren el desempeño 
ambiental y faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales. En tal sentido, el 
Gobierno Nacional articulará los esfuerzos y los mecanismos legales para consolidar como destinos 
ecoturísticos de los parques del sistema de áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en Ley 
300 de 1996. Igualmente como parte de esta estrategia se evaluará la expedición de una medida que 
promueva la sustitución gradual de bolsas plásticas, utilizadas como empaques de productos 
perecederos, por empaques de origen natural, como el fique y otros, siempre y cuando garanticen 
condiciones sanitarias y fitosanitarias adecuadas, condiciones de calidad de productos contenidos, de 
acuerdo con las normas técnicas relacionadas y cumpliendo criterios de producción más limpia en 
todo el proceso productivo. 
Para desarrollar la estrategia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el Estado 
garantizará que se respeten y adopten las disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica, 
ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías: NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 5 
1.1.- Autor: Consejo Nacional de Política Económica y social CONPES. Departamento Nacional de 
Planeación 
1.2.-Título del documento: 
DOCUMENTO CONPES 3484. Política Nacional Para la Transformación Productiva y la 
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un Esfuerzo Público y Privado 
1.3.- Tipo de material: 
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Este documento elaborado por el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales CONPES, 
tiene como objetivo principal, trazar las estrategias y políticas tendientes a lograr en nuestro país una 
transformación productiva y su sostenibilidad en el tiempo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, para que estas puedan ser una fuente permanente de generación de ingresos y empleos 
de calidad para así reducir los niveles de pobreza e inequidad de nuestros ciudadanos, y lograr 
además posicionar a estas MIPYME en los mercados nacionales e internacionales 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.- Tema Central: Recomendaciones para lograr una política nacional para la transformación 
productiva y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas 
2.2.- Núcleo Temático: Identifica las características de las MIPYME en Colombia y marca los 
lineamientos para que se puedan desarrollar 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: El documento en mención tienen jurisdicción en todo el Territorio 
Nacional Colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo: El objetivo central del documento CONPES 3484 es hacer propuestas para fortalecer 
el desarrollo y producción de las MIPYME, como instrumento generador de crecimiento y empleo de 
calidad, así como favorecer un mayor posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. 
4.2.- Objetivos Específicos: Se pueden destacar entre otros los siguientes objetivos específicos: 
Crear las herramientas necesarias para facilitar el acceso de las MIPYME a los servicios 
financieros; 
Fomentar la formalización de la actividad empresarial de las MIPYME; 
Fomentar el desarrollo del mercado de servicios no financieros de desarrollo empresarial para 
el acceso de las MIPYME 
Fortalecer la capacidad de innovación y la transferencia de tecnología de las MIPYME; 
Promoción del uso de TICs como herramientas de desarrollo de las MIPYME; 
Acceso de las MIPYME a la formación para el trabajo; 
Facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales de las MIPYME; 
Fomentar el emprendimiento de las MIPYME; y 
Promocionar la articulación productiva y la asociatividad empresarial de las MIPYME 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
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4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: 
El documento Conpes 3484 en su numeral 3.2 hace referencia a la formalización de la actividad 
empresarial, para lo cual propone que esta solo puede ser el resultado de fortalecimiento de su 
capacidad productiva y de su crecimiento económico. Por eso, las estrategias orientadas a mejorar su 
productividad y competitividad consignadas en este documento, contribuirán al proceso de 
formalización de las empresas. 
Esta estrategia en particular está orientada a reducir los costos empresariales, a simplificar los 
trámites y a proveer información acerca de los procesos, implicaciones y beneficios de operar en el 
sector formal. 
La determinación de las necesidades de simplificación se realizará en coordinación con el sector 
privado y para su priorización se estimará su costo e impacto. Para obtener mayor efectividad, esta 
estrategia se enfocará en la simplificación de familias de trámites, más que en trámites individuales, y 
se reducirán los costos y plazos para los empresarios por medio del uso de tecnologías de la 
información. De manera complementaria, se crearán incentivos para la simplificación de trámites a 
cargo de entidades territoriales. 
Para lograr este propósito se usarán los resultados del estudio Doing Business subnacional, que 
serán publicados en diciembre del presente año, y proveerán información sobre cinco trámites 
empresariales en trece ciudades. Como estos estudios han contado con la participación de los 
gobiernos locales, se espera que sus recomendaciones sean incorporadas en los nuevos planes de 
desarrollo de las ciudades participantes. 
Con miras a reducir los costos de transacción que enfrentan las Microempresas y las Pymes para 
operar en la formalidad, se realizará un estudio que determine los costos asociados a la creación y 
formalización de empresas, así como el uso actual de estos recursos. El estudio debe incorporar 
recomendaciones para su racionalización. 
De igual forma el numeral 3.8 del mismo documento, hace referencia al fomento del emprendimiento, 
propone que se diseñará y estructurará una estrategia para fomentar emprendimientos articulados a 
cadenas de valor con potencial real de mercado, que permitan ampliar la base empresarial y generar 
cambios sustanciales en la estructura productiva nacional. 
El diseño de esta estrategia partirá de la realización de un inventario y una evaluación del impacto de 
los actuales programas de emprendimiento. A partir de allí, se generarán mecanismos de 
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coordinación de los diversos instrumentos de apoyo y se desarrollarán instrumentos específicos de 
financiación adecuados a las diversas fases del proceso de formación y consolidación de las nuevas 
empresas (capital semilla, capital de arranque y capital de riesgo). 
De igual manera, la estrategia contemplará el desarrollo de sistemas de información confiables que 
evidencien oportunidades de negocio; los mecanismos para fortalecer las redes de cooperación entre 
las universidades, el sector privado y las entidades del Estado para impulsar el surgimiento de 
emprendimientos; el desarrollo de mecanismos tendientes a reducir los costos de operación de las 
empresas en sus primeros años de operación; y el diseño de intervenciones diferenciadas de acuerdo 
a las características y capacidades de los diversos grupos de poblaciones con vocación 
emprendedora (jóvenes emprendedores, poblaciones vulnerables, etc.). 
Lo anterior implica llevar a cabo un amplio ejercicio de coordinación que complemente esfuerzos 
entre las distintas áreas y niveles del Gobierno, los organismos de cooperación internacional y las 
organizaciones privadas que desarrollan programas de emprendimiento para definir derroteros de 
acción comunes hacia el logro de esos objetivos. 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: 
El numeral 3.3 del documento Conpes 3484, hace referencia al fomento del desarrollo del mercado de 
servicios no financieros de desarrollo empresarial (SDE) proponiendo que frente a los bajos 
desarrollos del mercado de SDE, la política buscará corregir sus principales fallas mediante la revisión 
y ajuste de los instrumentos. El objetivo será incenfivar el aumento en el número de empresas 
dispuestas a demandar ese tipo de servicios, al tiempo que se fortalece y amplía el número de 
oferentes dispuestos a suministrar los TPF. 
A través de FoMIPYME se llevará a cabo un programa piloto orientado al desarrollo del mercado de 
servicios de desarrollo empresarial (SDE) para Microempresas y Pymes cuyo eje central consiste en 
fortalecer tanto a los demandantes (empresarios) como a los oferentes de SDE. Para el 
fortalecimiento de la demanda la estrategia busca: i) otorgar un subsidio directo y parcial al 
empresario para cubrir el costo del financiamiento de los SDE; ii) proporcionar al empresario 
información relacionada con los SDE y los posibles oferentes; iii) proporcionar información a los 
demandantes sobre la calidad de los oferentes de SDE; y iv) dar instrumentos a los empresarios para 
que puedan calificar y monitorear los servicios que reciben, entre otros aspectos. 
Por otra parte, el fortalecimiento a la oferta consiste en: i) cofinanciar proyectos de los oferentes de 
SDE orientados a desarrollar nuevos productos y servicios innovadores que se ajusten a los 
requerimientos de los empresarios, ii) suministrar información a los oferentes acerca de las 
necesidades de servicios por parte de las Microempresas y las Pymes, iii) diseñar un sistema de 
gestión de conocimiento para identificar, adaptar y difundir innovaciones en servicios de apoyo a las 
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Microempresas y a las Pymes, y iv) desarrollar un sistema de acreditación de proveedores de SDE y 
supervisar la calidad de los servicios ofrecidos, entre otros aspectos. 
Este programa contará con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto, y 
garantizará la participación efectiva de las regiones en términos de financiación, decisión y ejecución 
de programas y proyectos. A partir de la experiencia de FoMIPYME, se evaluará la conveniencia de 
expandir el esquema a otros instrumentos de apoyo a las Microempresas y a las Pymes. 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: 
En el numeral 3.1 del documento Conpes 3484, se encuentran las estrategias para resolver los 
obstáculos para el acceso de las MIPYME a los servicios del sector financiero mediante recursos 
pagados a largo plazo, entre los cuales destacamos los siguientes propuestas: 
Como se ha mencionado en la primera parte de este documento, uno de los principales obstáculos 
que enfrentan las empresas es la dificultad para acceder a recursos de largo plazo que les permita 
llevar a cabo actividades de modernización y reconversión productiva. Para garantizar la colocación 
efectiva de recursos de largo plazo, Bancóldex fortalecerá sus líneas de crédito de largo plazo con 
garantías complementarias para incentivar a los intermediarios financieros a que las coloquen 
manteniendo las condiciones favorables de plazo, tasa y periodos de gracia establecidas por 
Bancóldex. Este fortalecimiento supone igualmente la corrección de las asimetrías regulatorias con 
otras entidades públicas de redescuento, que permitan el acceso de las Microempresas y Pymes a 
los servicios financieros ofrecidos por Bancóldex en condiciones favorables. 
De igual manera, con el objetivo de que el FNG continúe ampliando su capacidad de emisión de 
garantías, se fortalecerá su patrimonio mediante un proceso de capitalización para que de este modo, 
no sobrepase el nivel de apalancamiento indicado por los niveles de solvencia regulatorios. 
Para continuar fortaleciendo los esquemas de microfinanzas, impulsados por la Banca de las 
Oportunidades, se llevará a cabo un programa de fortalecimiento de las instituciones microfinancieras 
no reguladas, de las cooperativas con actividad financiera y de las redes empresariales de 
Microempresas y de Pymes, para que logren ofrecer productos acordes con las necesidades de los 
empresarios. 
De igual manera, para garantizar que los créditos productivos otorgados a las Microempresas se 
destinen hacia el fortalecimiento de las mismas, se desarrollará un programa de acompañamiento y 
asistencia técnica para esas empresas. 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
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4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): 
El numeral 3.7 del documento Conpes hace referencia al impulso al acceso a mercados y recomienda 
que para facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales el Gobierno Nacional llevará a 
cabo acciones orientadas a promover: i) la actualización de estudios sectoriales, ii) la actualización de 
estudios sobre nuevos productos a nivel internacional, iii) la realización de proyectos de investigación 
en inteligencia competitiva. 
A través de Proexport, se entregarán las herramientas necesarias tanto de información, como de 
conocimiento y penetración de mercados a las Pymes que hayan tenido la preparación previa y 
adecuado su estructura productiva para establecerse con éxito en los mercados internacionales. 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: 
De igual forma el numeral 3.7 que hace referencia al impulso al acceso a mercados, hacer referencia 
que para fomentar el acceso de las MIPYME a los compras del Estado, para lo cual propone que el 
Gobierno Nacional reglamentará las modificaciones que sobre el particular fueron introducidas a la 
Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, se diseñarán mecanismos para hacer 
efectiva la participación real de las empresas en este mercado. En este sentido se implementarán 
programas orientados al desarrollo de capacidades para la preparación de ofertas, a través de 
servicios especializados en subcontratación, desarrollo de proveedores, encadenamientos 
productivos y formación de clusters; se ofrecerán servicios de apoyo orientados a ayudar a las 
empresas a licitar y a conseguir contratos con el Estado; se suministrará información oportuna sobre 
oportunidades para participar en procesos de contratación; y se brindarán facilidades para acceder a 
financiación, entre otros aspectos. 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
El numeral 3.4 del documento Conpes 3484, se refiere al fortalecimiento de la capacidad de 
innovación y transferencia de tecnología y propone que frente a la problemática presente en las 
MIPYME, como es la baja capacidad de innovación, esta estrategia está enfocada en proveer 
incentivos y crear condiciones para que las empresas realicen inversiones que les permita desarrollar 
sus capacidades de innovación y desarrollo tecnológico y se facilite la transferencia tecnológica. Para 
ello se trabajará en cuatro áreas: 
En primera instancia, se promoverá la transferencia de tecnología en las Microempresas y en las 
Pymes de tal manera que puedan adquirir, usar, adaptar y adoptar tecnología. Con este propósito se 
apoyará a las empresas en sus actividades de búsqueda, evaluación, negociación y apropiación de 
tecnología mediante la promoción explícita de estas actividades, la realización de convocatorias 
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donde se priorice la transferencia de tecnología y la financiación de proyectos con este componente. 
De igual manera, para fortalecer los vínculos entre las Microempresas y las Pymes con todas aquellas 
entidades que generan conocimiento (como las universidades, los centros de desarrollo tecnológico o 
centros de investigación) se apoyará la creación y consolidación de comités universidad-empresa, 
oficinas de transferencia de resultados de investigación e innovación (OTRIs) y cualquier otro 
mecanismo de cooperación y transferencia de tecnología entre dichos actores. Esta estrategia 
permitirá que las necesidades del sector productivo se conviertan en agendas de investigación de las 
universidades y demás entidades de generación de conocimiento. 
Así mismo, para fortalecer la formación de capital humano y su vinculación en el desarrollo de 
actividades de innovación en las Microempresas y en las Pymes, se cofinanciará la vinculación 
temporal de investigadores en las empresas y centros de investigación y desarrollo tecnológico, y se 
capacitará a los gerentes de las empresas en gestión de la innovación e incorporación de nuevas 
tecnologías. 
Finalmente, se promoverá el sistema de propiedad intelectual mediante la cofinanciación de obtención 
de patentes, certificados de obtentor y licenciamiento de tecnologías. 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: 
El numeral 3.5 del documento Conpes 3484 propone el uso de las TICs como estrategia para buscar 
optimizar los programas actuales de promoción, acceso y uso de TICs, así como corregir los factores 
que limitan su adopción y el uso generalizado en las Pymes. Para tal efecto, se continuarán las 
acciones que actualmente se están desarrollando para promover el acceso, suministro y uso de 
información por parte del Gobierno y del sector productivo. Además, teniendo en cuenta los 
resultados de las políticas implementadas, los estudios en marcha y una evaluación de los factores 
que han limitado el uso del comercio electrónico en el país, se diseñará una estrategia para promover 
el uso de las TICs en el sector empresarial, como parte del Plan Nacional de Tecnologías y 
Comunicaciones que está desarrollando el Ministerio de Comunicaciones. 
Para poner en marcha la implementación de la estrategia diseñada, el Ministerio de Comunicaciones 
gestionará el apalancamiento de sus recursos con cofinanciación del sector privado. 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
El numeral 3.6 del documento Conpes 3484, hace referencia al acceso a la formación para el trabajo 
y recomienda que además de continuar con el desarrollo de los programas actuales del SENA, se 
implementarán nuevos incentivos con el objeto de mejorar el acceso a los instrumentos y promover la 
asociatividad. Así, en el caso del Programa de Formación Especializada del Recurso Humano se 
definirá un porcentaje del presupuesto del Programa Nacional de Formación Especializada y 
Actualización Tecnológica del Recurso Humano para la atención de los proyectos que presenten las 
Microempresas y las Pymes. Además, se implementarán acciones de sensibilización que permitan a 
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estos segmentos dinamizar su participación en las convocatorias. 
4.3.2.7 Medio Ambiente: NO APLICA 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 6 
1.1.- Autor: Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. Departamento Nacional de 
Planeación 
1.2.- Título del documento: DOCUMENTO CONPES 3527 (Junio 23 de 2008), Política Nacional de 
Productividad y competitividad 
1.3.- Tipo de material: 
El documento CONPES 3527 traza los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad PNC 
aprobados por la Comisión Nacional de Competitividad CNC, sustentada en 5 grandes pilares como 
son desarrollo de sectores o clusters de clase mundial, salto en la productividad y el empleo, 
formalización empresarial y laboral, fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación y estrategas 
transversales de promoción de la competencia y la inversión. Para lo cual plantea 15 planes de acción 
en diferentes áreas de trabajo de la competitividad. 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.-Tema Central: Recomendaciones para una Política Nacional de Productividad y competitividad 
2.2.- Núcleo Temático: Identifica las características de las MIPYME en Colombia y marca los 
lineamientos para que se puedan desarrollar 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: El documento en mención tienen jurisdicción en todo el Territorio Nacional 
Colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
, 
3.3.- "Sujetos" Investigados: Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
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4.1.- Objetivo 
Hacer propuestas en relación al desarrollo de las MIPYME, para volver al país más competitivo. Esto 
no sólo nos permitiría una mejora en los escalafones de competitividad, sino que también contribuiría 
a sostener la tasa de crecimiento. De esta manera se logra reducir la brecha existente con los países 
de ingresos medios altos. Adicionalmente, aumentar la competitividad es un requisito preponderante 
para lograr insertarnos con éxito en la economía global. Por último, aumentar la competitividad genera 
oportunidades de empleo formal y combate la pobreza y la desigualdad. En este sentido, los 
aumentos de la competitividad son una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico y 
la prosperidad colectiva 
4.2.- Objetivos Específicos: 
Se pueden destacar entre otros los siguientes objetivos específicos: 
Promocionar a Colombia como un sector de clase mundial 
Lograr un salto en la productividad y el empleo 
crear una verdadera competitividad en el sector agropecuario 
Incrementar la formalización de las empresas 
Promover la formalización laboral y garantizar condiciones de trabajo dignas 
Fomentar la Ciencia la tecnología y la investigación, para crear las condiciones 
para que el conocimiento sea un instrumento de desarrollo 
Incentivar la educación y las competencias laborales 
Crear una verdadera infraestructura de minas y energía 
crear una verdadera infraestructura de logística y transporte 
Lograr una profundización financiera y asignación eficiente del ahorro 
Lograr una simplificación tributaria 
Contribuir para el mejoramiento de las tecnologías de información y las 
comunicaciones 
Lograr una eficiencia del sistema judicial para hacer cumplir los contratos 
Lograr la sostenibilidad ambiental como factor de la competitividad 
Propender por el fortalecimiento institucional de la competitividad 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: 
El plan de acción No. 4 del documento Conpes 3527, hace referencia a la formalización empresarial y 
al respecto propone que en este plan de acción se reúnen las iniciativas y propuestas para 
incrementar la formalización empresarial, por medio de medidas como facilitar el cumplimiento de los 
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requisitos legales para ser formal, acompañar procesos de formalización de las MIPYME y fortalecer 
el control a la informalidad. 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: NO APLICA 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME NO APLICA 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): 
Dentro de los palanes de acción del documento Conpes 3527 el No. 1 hace referencia a la promoción 
de sectores de clase mundial y propone que la estrategia de promoción de sectores de clase mundial 
ha sido liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además del desarrollo de planes 
de negocio para estos sectores, este plan de acción busca adaptar el marco regulatorio y legislativo a 
un ambiente más competitivo, promover la competencia y la estabilidad jurídica, atraer más inversión 
nacional y extranjera; ampliar y profundizar los tratados de libre comercio y convenidos de doble 
imposición tributaria, y consolidar los espacios de diálogo público-privado. 
El plan de acción No. 3 del documento Conpes 3527, hace referencia a la competitividad en el sector 
agropecuario y al respecto propone que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elaboró un plan 
de acción para mejorar la productividad y la eficiencia de los sistemas de producción y 
comercialización agropecuarias, así como el acceso efectivo a los mercados internacionales de sus 
productos. El plan de acción también contempla medidas para incrementar las inversiones en el 
campo, aumentar los ingresos de los agricultores y desarrollar sectores agropecuarios de clase 
mundial. 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: NO APLICA 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: 
El plan de acción No. 6 del documento Conpes 3527, se refiere a la ciencia, tecnología e innovación 
y propone que en lo que respecta a este componente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en su sesión del 8 de mayo de 2008, aprobó la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la 
Innovación cuyo objetivo es crear las condiciones para que el conocimiento sea un instrumento del 
desarrollo. Para su adecuada implementación el Gobierno Nacional se encuentra elaborando un 
documento Conpes encaminado a fortalecer las capacidades de generación, uso y transferencia de 
conocimiento pertinente para la competitividad y el desarrollo. Simultáneamente, el Gobierno Nacional 
está apoyando la iniciativa parlamentaria de proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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mediante el cual se fortalece institucionalmente el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se 
definen esquemas operativos para el manejo y asignación de recursos financieros crecientes y 
sostenibles para el fomento de actividades de investigación, desarrollo e innovación. 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: 
El plan de acción no. 12 del documento Conpes 3527, hace referencia a la tecnologías de la 
información y las comunicaciones y al respecto propone que el plan de acción para este componente 
corresponde al Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PNTIC), una 
política de Estado que ha sido ampliamente concertada y que fue presentada oficialmente el pasado 
29 de mayo. Su principal objetivo es contribuir a la inclusión social y la competitividad del país, a 
través de estrategias que mejoren el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). La ejecución de este Plan, que ha sido liderado por el Ministerio de 
Comunicaciones, requiere de la coordinación interinstitucional entre varias entidades del Gobierno, el 
sector privado, la academia, los centros de investigación y la sociedad civil. La implementación del 
Plan se realizará de manera articulada con el Sistema Nacional de Competitividad y con las 
Comisiones Regionales de Competitividad. 
El Plan Nacional de TIC se concentra en cuatro ejes transversales y cuatro verticales. Los ejes 
transversales cubren aspectos y programas que tienen impacto sobre la sociedad y la economía en 
su conjunto. Los ejes verticales corresponden a sectores específicos considerados estratégicos en la 
Sociedad de la Información. 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
El plan de acción No. 7 del documento CONPES 3527, hace referencia a la educación y 
competencias laborales y propone que este plan de acción es el resultado de la concertación entre el 
Ministerio de Educación y el SENA, a partir de políticas y estrategias que cada una de estas 
entidades ha venido impulsando para garantizar que los sistemas educativos y de formación para el 
trabajo formen el recurso humano requerido para aumentar la productividad y la competitividad del 
país. 
4.3.2.7 Medio Ambiente: 
El plan de acción No. 14 del documento Conpes 3527, hace referencia a la sostenibilidad ambiental 
como factor de competitividad y al respecto propone que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
"Estado Comunitario: Desarrollo para todos", capítulo 4 "Crecimiento alto y sostenido: la condición 
para un desarrollo con equidad" establece la necesidad de incluir la variable ambiental "como un 
factor de competitividad en el SNC, en lo atinente a las instancias y regulaciones ambientales, a los 
impactos sobre la base natural del país y al desarrollo de oportunidades de negocios que están 
plasmadas en el capitulo 5 del PND". 
En este sentido y bajo el liderazgo del MAVDT y la Alta Consejería Presidencial para la Competividad, 
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se han puesto en marcha los Comités Técnicos Mixtos de Biodiversidad y Sostenibilidad. 
Adicionalmente, el MAVDT en coordinación con el DNP, elaborarán un documento CONPES de 
"Competitividad y Ambiente". Este último incluirá los lineamientos de política y el plan de acción para 
la articulación estratégica de temas ambientales como factor clave para aumentar la competitividad 
del país. El documento incluirá temas referidos al cumplimiento de normas y regulaciones 
ambientales, impulso a los sistemas de autogestión empresarial, fortalecimiento de instituciones 
ambientales, integración de consideraciones ambientales en la planificación territorial y sectorial, 
promoción de procesos productivos sostenibles y aprovechamiento y uso sostenibles de la 
biodiversidad. Así mismo se definirá la articulación del MAVDT al Sistema Nacional de 
Competitividad. 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
FACTOR 1.- ASPECTOS FORMALES 7 
1.1.-Autor: 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. Departamento Nacional de Planeación 
1.2.-Titulo del documento: 
DOCUMENTO CONPES 3280 (abril 19de 2004), Optimización de los instrumentos de desarrollo 
empresarial 
1.3.- Tipo de material: 
Documento que presenta a consideración del Consejo Superior de Política Económica y Social 
CONPES, la estrategia de desarrollo empresarial que busca reforzar el apoyo al aparato 
productivo nacional para lograr una adecuada inserción en los mercados internacionales, 
particularmente ante la perspectiva de que Colombia firme en el futuro próximo un tratado de 
libre comercio con los Estados Unidos. 
FACTOR 2.- ASUNTO INVESTIGADO 
2.1.- Tema Central: Instrumentos de desarrollo empresarial 
2.2.- Núcleo Temático: Desarrollo empresarial 
FACTOR 3.- DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 
3.1.- Delimitación Espacial: 
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El documento en mención tienen jurisdicción en todo el Territorio Nacional Colombiano 
3.2.- Delimitación Temporal: Indica el período ("ventana de tiempo") cubierto por la investigación; no 
se refiere al tiempo de duración del respectivo proyecto de investigación. 
3.3.- "Sujetos" Investigados: 
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en Colombia 
FACTOR 4.- PROPÓSITO - PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD - 
4.1.- Objetivo 
Direccionar la aplicación conjunta de políticas, instrumentos y estrategias en las acciones de los 
Municipios, Departamento y Nación que mejoren las condiciones socio económicas de los sectores y 
grupos poblacionales de un territorio o región dada, y que permita desarrollar la productividad y 
competitividad del territorio, a partir de la eficiencia en la aplicación de los recursos técnicos y 
financieros. 
4.2.- Objetivos Específicos: 
Diagnosticar la situación del desarrollo empresarial en Colombia 
4.3 — Incidencia de la norma o política en la prestación de los siguientes servicios: 
4.3.1 SERVICIOS GENERALES 
4.3.1.1 Asesoría para la creación de empresa y para la consolidación de las empresas 
existentes: NO APLICA 
4.3.1.2 Asistencia técnica e información: NO APLICA 
4.3.1.3 Estudios de viabilidad y de mercado: NO APLICA 
4.3.1.4 Planes de empresa/negocio: NO APLICA 
4.3.1.5 Apoyo para obtener fuentes de financiamiento: NO APLICA 
4.3.1.6 Investigación aplicada al sector: NO APLICA 
4.3.1.7 Cumplimiento con regulaciones: NO APLICA 
4.3.1.8 Promoción de políticas públicas favorables a las MIPYME NO APLICA 
4.3.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: NO APLICA 
4.3.2.1 Comercio Internacional (importación y exportación): NO APLICA 
4.3.2.2 Apoyo para contratación con el Gobierno: NO APLICA 
4.3.2.3 Innovación y prospectiva: NO APLICA 
4.3.2.4 Asistencia a empresas de base tecnológica: NO APLICA 
4.3.2.5 Servicios de información para la creación de empresas (bases de datos sobre 
mercados, ubicación, clientes, etc.) NO APLICA 
4.3.2.6 Recursos Humanos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: NO APLICA 
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4.3.2.7 Medio Ambiente: NO APLICA 
4.3.2.8 Responsabilidad Social Empresarial y emprendimiento social: NO APLICA 
4.3.2.9 Empresas rurales y de minorías: NO APLICA 
4.3.2.10 Auditorías especializadas: NO APLICA 
